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LA LEY DE MANCOMUNIDADES 
i PROPÓSITO 
DE ü » DISCURSO 
Hemos leído y releído el discurso que 
Niccto Alcalá Zamora pronunció en 
la sesión del Congreso del viernes, en con-
tra de la totalidad de la ley de mancomu-
nidades. Le hemos leído con toda deten-
ción, acuciada nuestra curiosidad por el 
juicio que, sgún la mayoría de la Trensa, 
había merecido la pieza oratoria á los 
más autorizados políticos de la Cámara 
popular. 
Decían que no se recordaba cosa pareci-
da en püritó á elocuencia, á profundidad 
en los conceptos, á la lógica en la argumen. 
tación, á brillantez en la forma; en fin, á 
la armonía y belleza del conjunto. 
Lo hemos leído y. . . la verdad, no he-
mos encontrado todo esto que se nos 
anunciaba. 
t ¿Cómo negar que el discurso es mejor 
(tae los que á diario se pronuncian en el 
Congreso? Pero eso no prueba nada. Po-
d ía^c r mejor y, sin embargo, ser media-
no y ^ u n malo. 
E l íliscurso es, más que nada, hábil. 
Desde eíite punto de vista ha triunfado el 
orador, puesto que trataba de impresio-
nar, de alucinar, de hacer daño al Ga-
biérno, y esQ lo consiguió. 
Nos hemos de ocupar, sin embargo, en 
estas columnas, y en más de un artículo, 
del citado discurso, porque en él, no ya 
se deslizan, sino que aparecen en primer 
término, y aun SOM, la base y el funda 
mentó de toda su equivocada argumen-
tación, crasísimos errores que no pueden 
pasar sin nuestra protesta y sin que ha-
gamos por poner las cosas en su punto. 
Lo grave de tales errores está en que 
no son opiniones particulares de un di-
putado de la mayoría liberal, antes son 
los que privan ahora entre ciertos avan 
zados elementos, particularmente en Fran 
cia., y pueden ser de muy tristes conse 
cuencias para las causas nacional y cató 
lica. 
Refiérense al concepto del Estado, no-
vísimo y original concepto, que es, en 
toedio de todo, la negación del que con-
cibió el liberalismo, á las relaciones del 
Estado con la sociedad, á la debatida 
ct iest ión de la parte que ha de tomar el 
Estado en la e n s e ñ a n z a y del T I T U L O 
en v i r t u d del cual ha de tomarla, y, en 
fin, á la misma cuestión religiosa, la cual, 
haciendo una vez más buena la frase de 
Donoso, ha aparecido, como no podía me-
nos, en el fondo del problema de las man 
comunidades. 
Por lo demás, y en lo que respecta di 
rectamente al problema regional, en dos 
puntos estamos de acuerdo con el señor 
A k ü Ü U a m o r a . TIr~ ^ ra reorga-
T i ^ - i - . vida local ha de comenzar 
istcccr los Ayuntamientos. OtrO, 
la de que hay incompatibilidad entre el 
regionalismo y el liberalismo y que el des-
centralizar no ha sido nunca capítulo del 
programa del partido liberal. 
De que la vida local, sin embargo, ten-
ga su raíz, y célula y fundamento en los 
Municipios, no puede deducirse que va-
yamos á rechazar un proyecto de ley que, 
iaunque directamente no tiende á robus-
tecerlos, no cabe duda que, á la larga, 
los beneficia, apartándolos y defendiéndo-
los de la acción invasora y absorbente del 
Estado. 
iYy sobre todo, consideremos que este 
es el primer asalto contra el Estado mlo-
derad, absolutista y centralizador. Si sa-
limos triunfantes de él, no querrá decirse 
cm^ hayamos andado todo el camino, pe-
ro Habremos dado el primer paso; no ha-
bremos conseguido lo mejor, pero habre-
tncjai alcanzado lo bueno. 
A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
£L BETMTO DE MEfiÉüDEZ Y PELiYO 
La Academia de la Historia deseaba po-
I5er el retrato de su ú l t imo director, el señor 
Menéndez y Pelayc, para colocarlo en el sa-
lón de recepciones. Como la Academia es 
pí>bre, no podía harer tales gastos. L()S rc. 
t ó ^ ^ ü fcuie posee son procc-
a Aculcniia, 
retrato de su úl t imo director. E i a 
flel Viernes, ú l t ima ñe la primera f « 
ketnal curso académico, el Sr. Fernáudel 
Béthencour t , con aplauso de toda la 
Corporación, dió la .grata noticia de que el 
«sclarccido Moreno Carbonero se ofrecía á 
int&Tle gratuitamente, para que Huíase tan 
patr iót ico objeto. 
Fueron detenidos m á s de sesenta'alboro-
tadores. 
C a r r o r a s de c a b a l l o s . 
PARÍS 30. 18,50. 
Hoy se han verificado carreras de caba-
llos para disputarse el gran premio de l'a-
r ís , llegando el primero á la tíleta Houli, se 
gundo Wagram y tercero Deviris. 
De v i a j e . 
PARÍS 30. 20,10. 
M . Poincaré y el ministro de las Colonias, 
M . s e h r ú n , han salido para Park-le-Duk con 
objeto de inaugurar el parque de aviación 
que dicha v i l la regala al Ejérci to. 
Se celebró un iDanquete en honor de los 
ministros, brindando entus iás t icamente por 
él desarrollo de la aeronáut ica mi l i ta r . 
M Á S A D H E S I O N E S 
LA PROPOSICIÓN 
DEL SEHOR POLO 
SindicaCo Agrícola de San Juan Bautista. 
Cortes (Navarra). 
Exce len t í s imo señor presidente dé IB Co-
mis ión dictaaniuadora en la proposridón de 
ley sobre Sindicatos agrícolas (Senado). 
Madrid. 
Exce len t í s imo señor: E l que suscribe, pre-
sidente del Sindicato agrícola de la viUa de 
Cortes, provincia de Navarra, en nombre y 
representación d d mismo, á V , K . ^cude 
respetuosamente, exponiendo: Que la 
posición de ley presentada en el Senado por 
el Sr. polo y Peyrolón no resuelve todos los 
problemas que sobre la Asociación agraria 
quis iéramos ver resneltos, pero sí uno muy 
importante, y en esa solución hemos logra-
do estar de acuerdo hasta las Asociaciones 
inspiradas en los m á s contrarios cr i ter io»; 
por eso hacemos nucístra dicha propoeición 
y pedimos sea aprobada tal .como e s t á ; no 
podemos seguir por m á s tiempo en la in -
certidumbre en que la Adminis t rac ión p ú ' 
blica nos tiene. Así esperamos conseguirlo 
del acendrado patriotismo en que inspira 
sus actos la Comisdón que tan dignamente 
M I - | Í S S & X o S S : S « a , , tajo la 
celent ís imo señor Obispo de esta Diócesis. 
E l senador Sr. Rodiit;iK'¿ de Cepeda ex 
plicó el tema «Organización del traBitjo en 
¡a Edad Media y en la Moderna por medio 
de los gremios». 
Comenzó diciendo que la e u t s t i ó n obrera 
tiene difícil solución. 
Hizo historia del desarrollo y florecí meen-
to de las Asociaciones grentíales en los si-
glos x i v , x v y x v i , afirmando que el de-
caimiento de és t a s empezó on el «iglo x v n . 
Demostró que el espí r i tu de la jisociaoii'ni 
es h i jo de las ventajas que reporta la misma 
L a S e m a n a S o o i a 
FOR TELéGRAFO 
SEGUNDA SESION 
E l o o u e n t e a d i a o u r a o a . 
RAMPLONA 30. 23 
las diez y cuarto de la m a ñ a n a comen 
zó la sesión matinal del segundo día de la 
E L S i ] 
C E K E M O K I A S m E L M O M S T S E I O 
S A C M M E I T O B E I B I C E L O S 
( D E 
POR TELÉGRAFO 
N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
D a t o s o f l c l a l e s . 
TRÍPOLI 30. 16,20. 
Según loe datos oficiales, las pérdidas su-
fridas en el combate de ayer por las tropas 
italianas han sido las siguiente;: 10 sóida- Term¡lló' h3cUmda ^ f a l l a d a 
dos muertos y 78 heridos, entre ellos u n 
oficial. 
U n peconoo imiento . 
TRÍPOLI 30. 16,20. 
Del reconocimiento hechó de Tos campa-
entos por aeroplanos y dirigibles, resul 
que la s i tuación de las tropas es la misma. 
exposi-
ción de los deberes y obligacioiies de los 
maestros, oficiales y aprendices, siendo muy 
aplaudido. 
Por enfermedad del ingeniero Sr. Goibu-
r u , que debía explicar la segunda conferen-
^ « e i«s campa- ^ la cá tedr el padre Díaz coraZo-
mentos por aeroplanos y d m g b l e s resulta e ^ l i c a l l d o ^ «inst i tuciones es-
Un dir igible bombardeó un campamento 
tnreo-árabe, causando grandes destrozos. 
Advertimos á nuestros lectores que 
los vales de E L DEBATE para el sor-
teo de 4.000 pesetas se canjean has-
ta el día 3, inclusive, de diez á una da 
la mañana y de cuatro á siete de la 
tarde, en nuestras oficinas (Barqui-
llo, 4 y 6). 
E L V E R A N E O R E G I O 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
P a s e a n d o . 
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 30. 17,40. 
La Real famil ia ha paseado esta m a ñ a n a 
pOr los jardines de Palacio. 
E l p e r s o n a l d e c a b a l l e r i M O . 
SAN SEBASTIÁN 30. 
B n tren especial ha llegado el personal 
de caballerizas y coches para el servició de 
Miramar durante la estancia regia en esta 
capital. 
colares»» 
Analizó el estado actual de la sociedad, 
demostrando que es u n mon tón - in fo rme de 
ideas de todos los órdenes de la vida inte-
lectual. 
Expuso las condiciones que deben tener 
para funcionar las escuelas de adultos, con 
el fin de que de ellas salgan catól icos apo-
logistas. 
Üotmo consecuencia de ésas eiscuelas—aña-
de,—deben crearsei Academias de Ciencias y 
Artes, Cajas de pensiones y de ahorros y 
otros organismos ahálogos 
«y 
d ! d o r a d o r í t A í ^ I D . — G r u 
.• D o m i n ó d-'- •i?tc tc-'o eVrtfojc IR nota qti€ 
es Característica .1- la .v - .v~ arüs 
Espai ola, y < M n s a •• a g i r o s • •. ha 
mostrado con absoint;; mv\ ¡.nii.lad: la del 
fervor m á s accndrgáo; 
Parando úniep-nente on-.la estación de Co-
llado Vil lalba, tu ' «jó el tren qjj Ucear á 
San- Lorenzo -de El Escorial, termino del 
viaje. 
Verificó - el desembarco con el-propio or-
den empleado on la c I r d ó n de Madrid. ? ;nr /"M: 
o me ruó 
(Ciava maravilla. 
Lr. beadtcidn de íoi camfMIt. 
i . •. :i los A do 
He aqni 
t i t uyó un? 
dcj.ir en e 
si ' n F pin 
Ti rmin 1 
Jes.. • !• •- ' r i :cnin. 
or-! coro, ¿1 el ;ustrü, hv-
cvistTá y los ^ánf€5Óii 
A g r u p á r o n s e según sus turnos, los Adora-
dores, y conforme al r i tual acordarlo, des 
cubriéronse todos al presentarse las bande-
ras de las secciones, cantándose entonces la 
primera estrofa del Vexilla. 
A la señal de marcha comenzó la inter-
minable hilera de devotos á subir áspera 
cuesta que conduce al Monasterio. 
en I¡ 1 . 
alzada, rodeada 
forma sigintate, ci 
ran hiCes del alpa ( 
negnnas nuennuas 
Abría ía mal cha 
de 24 ciriales. ., ,,. v»í 
Segu ían los Adoradores en dos filas, tw os 
con velas encendidas y ord'enados en los 
30 tumos, á cada uno de h ; cuales prece-
Ultima u3rií .on. 
DE: P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
L a E m p e r a t r i z de A l e m a n i a » 
PARÍS 30- I4»10-
Cont inúan siendo pesimistas las noticias 
que se reciben respecto al estado de salud 
de la Emperatriz de Alemania. 
L o a t r í a 0 9 ' 
PARÍS 30. 14,20. 
Los tricros pedidos no llegan con la regu-
laridad que se esperaba; pero, sin embargo 
de esto la situación mejora, y el conflicto 
del pan parece conjurado por ahora. 
I n a u g u r a c i ó n de un m o n u m e n t o . 
PARÍS 30. 14,50. 
Con gran solemnidad se ha inaugurado 
en la Capilla Real de Rcims un monumen-
to en honor del duque de Alcncons. 
F a l l i e r e s , s i lbado* 
PARÍS 30. 15,30. 
E l presidente de la repúbl ica ha asistido, 
con los ministros y el Cuerpo diplomát ico, 
á ta inaugurac ión del monumento levanta-
do en honor de Juan Jacobo Rousseau en 
el panteón de los Grandes Hombres. 
A l retirarse M . Falliere», U,s camelots du 
Roy gritaron: ¡Viva el Rey!, prorrumpien-
do luego en nutrida silba. 
A l terniinar su, brillante d i s c u r s ^ i ^ ^ 1 
aplaudido. 
En la sesión do esta t.cnfr dió la primera 
comferencia el jpadrc-Zugasti, sobre el tema 
«Los idcalcíi de propaganda, organización y 
táctica,, relacionados con las fuerzas del so-
cialMuo en España» . 
••''Hizo una acabada crítica d*? las escuelas 
tnodemaá. 
E x a m i n ó las diversas tendencias del sd-
dalismo y colectivismo, señalando las ven 
tajas de este sobre aquél. 
Anatemat izó el amor libre. 
Negó que la propiedad sea um robo, y re 
futó las demás teorías, que pugnan con el 
sentimiento católico y la moral cristiana. 
Por estar afónico el ingenien) Sr. García 
Salmones, que debía explicar la segunda 
conferencia de la tarde, le su s t i t uyó el se-
ílotr Marín Lázaro , que desarrolló el tema 
«El régimen teg^l de las Cooperativasi en 
Espofla». 
Dice que el mal del socialismo es tá él re-
ínedío en la I g k á i a y és ta sólo es l a qne de!-
be dd in te rven i í . 
Dice que la cues t ión antigua, la resuci tó 
la proclamación de los derechois del hombre. 
Expiica la influencia del Obispo de Ma-
guncia en la fundación del Centro a lemán 
Estudia el origen del socialismoi, asegu-
rando que éste ha tomado vuelos por no ha-
ber oído los obreros las verdades de la His-
toria y los derechos de España . 
Termina leyendo párrafos de! u r i pastor 
protestante en contra elel socialismo y en fa 
vor de las Asociaciones católico-socialesi. 
F u é ovacionado. 
33 3S f L O I L C A 
POR TELÉGRAFO 
L a ley e l e c t o r a l . 
ROMA 30. 21,45. 
E l Senado ha aprobado por 131 votos con-
tra 49 el proyecto reformando lai l ey Elec-
toral , que ya hab ía sido votado por la Cá-
mara. 
POR TKLÉGRAPO 
E n c a m i n o do arpeg io . 
PARÍS 30. 16,35. 
Dice e l corresponsal en Marsella del Ex-
cehior que dos grandes Compañías de re-
molcadores parece han aceptado el aumtemfó 
de salario. 
I ^ s tripulaciones reanudarían; el trabhjo 
sa las Compañías \Se comprometiesen por 
c o n t r a t o á a tender l a s reclamaciones del ner-
sona i . K 
L o s o p e r a r i e a de l o s l*<r«.aePOS. 
vSANTANDRR 30. 23. 
Kn <rl pueblo de Heras se han declarado en 
huelga los operarios de los lavaderos de las 
minas. 
I/)s huelguistas piden u n catabío 'de horas 
y doble jornal para las horas extraordina-
rias. 
Ha llegado' el aviador Sr. Garníer . 
comí 
di 
y s igu ió su camino . entonando - c o í \ t £ , ¿ v marchaba en el lugar de pre-
mente el santo tnsagio, hasta llegar i . ^ ' 
Lonja, y en ella, á la puerta principal dCT Micia. 
LOS S O C I A L I S T A S D E B R U S E L A S 
POR TELÉGRAFO 




Monasterio, ó sea á la del patio de los Re-
yes. 
Cantáronse entonces de nuevo los dos pre 
ciosos himnos. 
E n la misma forma procesional cruzó la 
comitiva el anchuroso patio de los Reyes, 
y lentamente penet ró bajo las altas bóvedas 
de la iglesid.. 
Conducidas las banderas al presbiterio, 
can tá ronse nna vez m á s los himnos con 
acompañamien to de ó rgano , y comenzaron 
las ceremonias annnciadas. 
Ei sermón del padre Zacarías Martínez. 
Dada la bendición con todas las ceremo-
nias de r i tua l á la nueva bandera de la sec-
ción madr i l eña , el reverendo padre Agustino 
fray Zacarías Mart ínez pronunció una e lo 
cuen t í s ima plát ica con el lema «Levantad 
vuestra bandera y paseadla por todos los 
ámbitos del mundo» . 
Sería inú t i l pretender dar una idea exacta 
de la grandilocuencia del discurso, que m á s 
que plát ica lo fué el pronunciado por el sabio 
Agustino. 
E n sus párrafos brillantes entonóse un 
amoroso canto á la bandera; es decir, á la 
einseña que, como g u í a de sus aspiraciones 
y depos i ta r ía de todos sus amores, tienen 
ciudades y naciones, Reyes y Pr ínc ipes , So 
ciedad.es y milicias, la Patria misma. 
Hizo resaltar sobre todas las banderas de la 
polít ica, de los Estados, de los organismos, 
aquél la que en su lienzo ostenta el signo cris, 
tiano de la Cruz, considerándola como la ver-
dadera bandera y Reina de todas las demás . 
Presen tó á todas las Agrupaciones que por 
Sn carác te r ostentaban bandera, como cariño-
sos hijos de ésta , reunidos en su torno; y á la 
bandera que los cubr ía , á modo de una madre 
santa que velaba por ellos". 
Refiriéndose concretamente á la nueva han 
dera de los Adoradores, tuvo momentos y 
párrafos felicísimos que escapan á los apun 
tes del cronista. 
Exci tó á todos los asociados á gravar en sus 
almas, indeleblemente, un ferviente car iño 
y una devoción sin l ími tes hacia su nueva 
guía , para defenderla siempre con tesón y 
con entusiasmo contra todo ataque. 
Después del brevís imo discurso del padre 
Zacarías, se j u ró la bandera. 
Inmediatamente se organizaron los turnos 
de vela al San t í s imo Sacramento, que se su-
cedieron s in in te r rupc ión durante toda ^ 
v ig i l i a . 
Misa solei*"* 3 comunión. 
'A las ttw» «a* punto de la madrugada 
iwsnzo en e l a l t a r mayor de la Basílica la nfr 
6a solemne. 
^ S ? díf0 ? l í a r corrran dé extremo * ex-
tretmo del mismo cuatro grandes hileras de 
vdas de cera, verdaderas f in tas de l^qíle 
ipresentaníes de Asociaciones religiosas, 
- i ile Conur^ 
nos. 
Presidencia de la procesión,, formada por 
los vSres. Gavi lán , Arruche, conde de Scpúl-
veda, Moreno, De Carlos, Prados, Cepeda y 
Crespi. 
Banda del Real Cuerpo de Carabineros 
Seis Adoradores porteando enormes bnn 
dejas de mimbre llenas de flores, que eran 
arrojadas al suelo para que sobre ellas pa-
sase el Sant í s imo Sacramento. 
La nueva bandera de la sección de Ma-
drid 
E l Sant í s imo Sacramento bajo palio, con-
ducido por el prior del Monasterio, reveren-
do padre Fortunato Sancho. Dábanla guar-
dia de honori varios núméros de la Guardia 
c i v i l y le escoltaban miles de personas, á 
cuya cabeza iban los padres agustinos fray 
Zacarías Mart ínez y fray Conrado .Viniños. 
Todo este conjunto .magnífico marchaba 
con pausa por la amplia extensión de la 
Lonja en dirección al sitio conocido por 
Las Cadenas. 
E l cuadro era de los que llenan de emo 
ción suavís ima, de los que arrasan los ojos 
en l á g r i m a s y de los que producen el 
frío de lo grandioso. 
E n el extremo de la Lonja, en Las Cade-
nas, se había levantado un alto y precioso 
altar destinado á albergar dutante unos ins-
tantes al Rey de Reyes; formábalo una ar-
t íst ica combinación de tapices, follaje, flo-
res y luces, dir igido con verdadera fortu-
na. A él se ascendía por una ancha grada 
de doce escalones cubiertos por rica alfom-
bra. 
Colocados ante el altar la presidencia 
de la procesión, las banderas de la's seccio-
nes y los padres agustinos y rodeándole los 
nuflnerosos Adoradores, flié subida la Sagra-
da Forma y expuesta á la pública adoraoV.n. 
Después , entre nubes de incienso, fetfj ¿1 
zada porcias manos del prior y avanzada 
hacia los'campos, á íos que bendijo con, la 
señal de la cruz. 
Las campanafi del Monasterio seguían su 
t añ ido lento, monótono, grave... 
De vuelta á la Basílica, se canta para re-
servar el Taiitum ergo y el Gewitore geni-
toqpe, y para termmar, los hiiUnos. 
las dos de la tarde, después del almuc 
zó, acudieron todos los' AdoiadoWs al M< 
•• • Kvio, y expuesta S. D. Mi y rc/ada 1S 
estación, el reveretado paflre Agustino fraj^ 
Jerónimo Montes diriyió la palabra al ar 
ditorio. , 
En su elocuente plát ica hizo el pire 
dicador la historia de h( S'.gnda Forma ex-
puesta á la veneración, y re t inó el horren-
do sacrilegio que cen olla se c. met ió , así 
como el milagro de brotar sangre de sus 
aberturas, hechas por el mal trato de ú u 
hereje. 
J X este: hecho tomó j p j j 
i r a"todos la práct ica de las v i r t u i 
es cristianas, entre ellas, y sobre todo, la' 
del perdón de los enemiges y la del olvido 
de las ofensas. 
A cont inuac ión se dió la bendición al pue-
blo con la Hostia milagrosa. 
^Nuestro amadís i ino Prelado había prome» 
tido su asistencia para este acto; pero mo< 
tivos de salud le impidieron acompañar á 
sus hijos1 Por suerte, la salud del excelejv 
t í s imo señor Obispo no sufre una a l terac ión 
importante, y nosotros hacemos votos para 
que cuanto antes se lialle totalmente resta 
blecido. • " 
Terminada la reserva Se rpzó un soleir.nd 
responso por el eterno descauso del Rey Don 
Felipe I I y demás personas Reales que ya/ 
cen en los panteones del Monasterio. 
Y con esto t e rminó el programa fijado p a i i 
l a piadosa expedición. 
Motas de gratitud. 
Por encargo expreso de - muefio^ 
Adoradores al redactor de EL DSBAXB! «BH 
cardado de esta información, se consifrn^ 
aquí el v ivo agradecimiento de los ini&itiqs 
hacia la venerable Comunidad de padres 
Agustinos, per las constantes solicitudes coil 
qge siempre, pero especialmente en el a í 
mu'Jrzo que se les sirvió en la Univereidad*, 
fueron atendidos par aquéllo.^. 
Todos elogiaban sin tasa la acogida ' que 
se las hizo y la serie de delicadas atenciones 
que constantemente se los dedicó. E l mona 
del almuerzo, impreso á todo lujo, no fué^ 
.ciertamente lo quo menos elogios mereció. 
Por nuestra parte, hemos de hacer par t í -
cipes de nuestra obligada grati tud á los pa-
dres Agustinos, qne acogieron bondadosísii* 
m á m e n t e al representante de EL DIÍKATK, yi 
á l(.s Sms. Mnldonado y Oavi láu , presidentca 
y organizadores-de la excursión, o á í nos ayu-
dnron efiea/rmente en nuestra información ji¡ 
nos abrumaron con sus constantes galantea 
ria«. . • 
Y por á-ltimo, no ha de onedrn en el 1 interdi 
el Casino Españo l , donde la cortesía y el sqr. 
vicio son de los que mueven á una segund* 
visita. 
A Madrid. 
A las cuatro de la taPié salió dfc ES FscoT 
na l para Madrid el tren esnecial de «tateso* 
«••••ta corte á las cinco y diez. 
Dorante el t ^ e e t c se contaron írecucu. 
U-mente los himnos. 
1 , ' VA î"0 diluís ue luz 
res, ponfan en el a m b S e w 2 S ••'"••| 
claridad d e s l u m b ^ d o S T r n t r i f i c ^ ^ 
toba una m ú l t i p l e fila d¿ ^ ^ * 
.-'rtido, 
c i a j ó á las rezadas q^ie aTmisin 
- c í an en varias capillas, así i 
' s i ón y ' d e ^ i á s actos que ' 
^nieron realizando. 
lio d e W i 2 M e i l . d e i b a t e : AñoII.-Nüm, 242. 
CttaaA> estaban dentro de la pi la comen-
sal ou a bromear, ar rojándose agua unos a 
otras. 
Como por el ímpe tu de las manipulaoio-
nes el ag-ua caía fuera, el encargado de los 
anos, llamado Francisco Blanco Po/.aS, les 
llamo al orden, sin que los bañ i s t a s hicieran 
casgi 
Por esta causa les hizo salir del baño, y 
cuando todos se vistieron comeiuarou dl¿ 
puUir vjolentamente con el encargado Plan-
eo, & quien agrtxlierou con una navaja de 
pequeñíiy dimensiones, causándole tres hrvi-
M O N U M E N T O E N M A D R I D 
MENÉNDEZ Y P E L A Y O 
S u s c r i p c i ó n p o p i L a r i n i c i a d a p o r l a J u n t a C e n t r a l c U 
A c c i ó n C a t ó l i c a , , 
* este mismo 
Centro fcaiéfico Juan Cabezas Fernández , d^ 
dioz y nueve años , con domicil io en la ca-
llo de] Am-Mro, n ú m . 24, de una herida 
contusa en la re.írión lumbav, de pronóst ico 
reservado, y Jn l ió f;alán García , de doce 
anos, de otra herida leve en la cara poste-
rior d d antebrazo izquierdo. 
• 1 sionts de est dos ú l t imos fueron 
• idas por el agresor de Juan Cabezas al 
mK-iUar salir cu su auvil io. 
Tos r : . . . . - , , fueron José Villoslnda Lo-, ^ . , 
^JJ-J-J 3 3 3 3 0 0 ^ 1 A - I - i ! . — I - " ' » ' Q o s t a , c 5 . » X t a . » CMgioi f icvrs . I j a - r > a r o o o f s l < 5 a a «cato l o e » c a x s ^ j p o p n . 
t í 
POR TELÉGRAFO 
E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BILBAO 30. 21,30. 
, En el campo de Jolaseta se ha jugado un 
•partido de fott-ball entre el «Athletic Club», 
de Bilbao^ y el equipo donostiarra. 
E l partido ha sido colosal. 
Los donostiarras hicieron el primer goal: 
pero los equipos quedaron empatados. 
U n inmenso gent ío presenció el partido, 
aplaudiendo con entusiasmo á los jugadores 
V e l a d a 
E N 
l a U n i v e r s i d a d 
POR TELÉGRAFO 




(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
íen fraternal banquete 
Un mit in . 
BILBAO 30. 21,50. 
E n la Casa del Pueblo se ha celebrado nn 
l i i t i n societario organizado por la Federa-
|Sn de las vSociedades obreras. 
Resultó un completo fracaso. Los oradores 
balistas emplearon tonos violentos, lan-
ISndo los ataques que acostumbran. 
L a s fiestas de B e g o ñ a . 
BILBAO 30. 22,10. 
Se reciben noticias de las fiestas de la pe 
BURGOS 30. 21,16. 
vSe ha celebrado la segunda sesión del 
Congreso Agrícola. 
I : >Hió el S¿ Arias de Miranda, quien 
leyó un telegrama de vS. M . el Rey saludan 
BARCELONA 30. 20. 
E n el paraninfo de la Universidad se ha 
celebrado una sesión necrológica, la más im-
'portante de las verificadas cfn Barcelona, 
por la memoria de Nenéndez Vy Pelayo. 
Ha sido orgauizadi por el Centro coaser-Ma ca r iñosama i t e á los • ongresistas. 
v a 5 ! o r ' . , JLA^. • •, V - , Discutióse después U intervención que 
Presidio el go lx í iador « v ! ) , ^compaqado 'corresponde al Estado en la solución del peo 
del alcalde y otr^ antondades/y del s eño r , bleina a l a r i o , haciendo uso de la palabra 
Por la noche se reunieron los fcotBalhst.s Pcyra presidente ^ l ^ ^ f U ^ secretado de la Fed«S 
Se leyeron n o t ^ traba#os estudiando ,ción castellana, quien en un elocuent ís imo 
1c? diversos as^ <• - ^ r s o n a h d a ^ del discurSo ^ t u v o que deb^ hacera polí t ica 
Mei^ndez y le.ayo, por D . Joaqu ín r i a m ^ ^ x t e fabril, rnes T a g r i -
Montaner, D. Cosme Parpal y U Arcadio ¿ ] tnní ^ la h a ^ ^ tnñ¿t9 ^JinA 
de Arquer, que fueron calurosamente aplau-
didos. 
E l eminente actor Sr. Díaz ie Mendoza 
leyó una inspirada poesía de D. Marcelino 
Nfonéndez y Pelayo, siendo ovacionado. 
Corró la sesión el Sr, Peyra, con un nota-
ble discu.rso, agradeciendo su presencia & 
cuantos asistieron á la velada. 
La concurrencia ha sido numeros í s ima . 
regr inación de Begoña, á las que vendrán el P ^ ™ " ™ d o señoras 
Nuncio Apostólico, el ex presidente de la 
Orden del Santo Sepulcro y el provincial de 
l a Orden Franciscana. 
A r r o l l a d o p o r «I t r e n . 
BILBAO 30. 22,25. 
A l pasar el tren de Arrigorriga por la esta-
ción, arrojóse á la vía el vecino de Llodio 
Santos Lardo, que quedó destrozado. 
En los bolsillos le fueron encontrados al-
gunos papeles y cartas. 
L o s b u r o a l e s e s . 
jlLBAQ-^O. 22,50. 
una 
La colonia burgalesa ha celebradoT 
.velada en su Círculo para conmemorar 
festividad de su Pat rón San Pedro. 
Ha sido muy elogiado, especialmente el 
trabajo leído por el joven D. Joaquín Mon-
taner, quien por primera vez ha tomado par-
te en actos de esta ítidole, revelando gran 
erudición y cultura li teraria 
E l trabajo del Sr. Arquer se ha singulari 
cultura es la base de todas las industria* 
Pidió la repoblación de los montes, el des-
arrollo de los pósitos y el aumento de las 
instituciones de Crédito agrícola. 
Habló de los Tratados de comercio, estu-
diando La solución del problema de las sub-
sistencias para la clase rural. 
El Sr. Rodríguez Rwios, representante 
de la provinefe de Seg^vin, abogó por la 
elevación del Aramsol. 
A M a d r i d . 
BURGOS y j . 32,25. 
Ha marchado á Madrid el ministro de Gra-
cia y Justicia. 
Pn la est rióií 1 • despidieron las autori-
zado por su concisión, galanura de forma y díl,tle9 V Corporaciones, 
profundidad de concepto, demostrando ha- . 1 f eompann, con boodtta 
E l crucero 
POR TKLÉGRAFO 
Buquo-sscuola noruago. 
FKRUOI, 30. 23,10, 
a de guardias marinas no-
La Junta Central de Acción Católict 
cumpliundo sus ú l t imos acuerdos para eri-
g i r una estal la en Madrid al insigne escri 
tor católico D, Marcelino M e n é m W y Pela-
yo, ha publicado la ¿ iguiente invi tac ión: 
«Admiradoies entusiastas de aquel hcwn 
bre extraordinario que fué á un tiempo his 
tonador. y crít ico, filósofo y poeta, cscriíoi 
insigne y católico ferviéñfce, invitamos á hou 
rar su memoria á cuantos crean que es t r i -
buto obligado el qvo se rinde al genio. An-
te la obra inmortal de Menéndez y Pelavo 
l;is diferencias de ideas se funden en un 
asombro que produ-
ce la ímproba y brillante labor de hnestfí 
ilustre compatriota, tan celebrado fuera cb 
mo dentro de España . 
As ié ramos á alcanzar el mayor concurso 
de voluntades que sea p s i b l e pnni dediew 
un sc-iKfillo homenaje al gran polígrafo 
_ E l monumento se er igirá , previa la auto 
nzación corvespondiente, dentro d d edificio 
de la Biblioteca Nacional, que tantos recu-.c-
dos guarda tic los servicios prestados por su 
ruego cpie ha fondeado hoy en este puerto, emmwnte director en todas las mauifestaci-
desplaza 2.000 toneladas, monta doce caño- nes del saber Inumuio. Y 'á fin de que las 
nes de diversos calibres, formando la tripula- cuotas de suscripción provengan de todas 
ción 180 hombres, siendo de éstos 27 guardias las clases sociales, podrán empezar en una 
marinos. 
Mañana v is i ta rán I03 arsenales. 
E l general Basterreche, comandante gene-
ral del Apostadero, les obsequiará con un 
banquete. 
E l jueves zarpará para Burdeos. 
£1 "Portyof". 
FIÍRROL 30. 15. 
Ha fondeado el crucero noruego Portyof, 
que ayer no pudo entrar en el puerto á cau-
sa de la niebla. 
E l comandante y la oficialidad del refe- , . 
. ido barco ta„ *U d arsenal y U * bu- n ^ ^ Ü ^ J ^ 
]>eseta como m í n i m u m 
Madrid, 20 de Junio de 1912. 
E l Obispo de Madrid-Alcalá, 
presidente. 
Marqués de Comillas, marqués de Pidnl, 
Marcelo de Azcárraga, duque de Bailéu 
vuirqués de Iharra, marqués de Casa-Arnao 
Lnnque Reig, marqués del Vadillo, Fran-
cisco de Paula Garzón, S. J , • conde de Or-
gaz, Bernardo Barbajero, Joaqiún Sánchez 
de Toca, Javier ligarte. Miguel Bosch, Ja-
vier Gi l Bcccrril. Carlos Martín 
E l padre Garzón, como director del 
Apostolado de la Prensa 
Sr, marqués de Casa-Arnao 
D. Enrique Reig 
D. Javk-r Gi l Becerril; .......,*,'.'.* 
D. Carlos Mart ín Alvarez 
D. Rafael Marín Lázaro ,*,',.','.'. 
D, Trifino Gamazo 
D. Francisco Gon/.ál t- Rojas [ 










ques que se construyen en el mismo. 
Un banquete. 
FlíRROL 30. 23,50. 
En honor del comandante y oficiales y de 
los 25 guardias marinas que vinieron á bor-
do de la fragata-escuela noruega Fritv.jof 
se ha celebrado un banquete en la Capita-
nía general. 
Dicho comandante, oficiales y alumnos, 
después de visitar el arsenal, fueron obse-
quiados con un lunch. 
E l referido buque permanecerá aqu í unos 
R0¡as, secretario.» 
Las primeras cuotas suscriptas para este 
monumento, de que tenemos noticia, sén 




S. M . el Rey Don Alfonso X I I I . . . 
J i n t a Central de Acción Católica. . . 
Banco Popular de León X I I I , 500 
Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, 100 
Sr. Cardcual Arzobispo de Valla-
dolid 
cuatro días , d i r ig iéndose después á Burdeos. ksr. Cardenal Arzobisp¿" d e ' S e v i í í a 
LA ÜNION_ APOSTOLICA 
Con objeto de conmemorar el quincuagé-
fcimo aniversario de la fundación de la Unión 
Apsotól ica celebróse ayer una so lemnís ima 
fiesta en la iglesia de las Góngoras . 
Ofició de pontifical el excelent ís imo señor 
jCardemal Vico^ asistido de capitulares y pá-
irrocos de la capital, 
A l acto concurrieron el Centro de Madrid 
en pileno é infinidad de sacerdotes. 
E l altar hal lábase adornado con exquisito 
gusto. 
Tomó parte la Capilla Isidoriana, que eje-
•Jcntó-;jDügistralmente una misa de Perosi. 
K l sen orí "cura pár roco del Salvador, dn 
elocuente panegír ico, can tó las glorias de la 
¡Unión, demostrando la necesddad qué encie-
•rta para todos los sacerdotes. 
Por la tarde y en él domicilio social ce-
Jebróse urna velada. 
IVesidió monseñor Solari, secretario del I 
Nuncio de Su Santidad, por en fcmi ídad del 
Reverendísimo Prelado. 
E l secretario de la Unión leyó «na inte-
jresante Memoria; á cont inuación, ol asis-
tente general pronunció un fogoso discurso, 
t ju fué clogiadísimo. 
Puede asegurarse que la Unión Apostóli-
ca efetá de enhorabuena. 
Infinidad de sacerdotes han solicitado ya 
ingreso. 
E l Sagrado Corazón, para cuya gloria ha 
£ ido la presente fiesta, visiblemente quiere 
ireinar por medio de esta necesaria Asocia-
cióil 
ber hecho un detenido estudio de la persona 
lidad literaria y religiosa de Mcnéndez y Pe 
layo. 
E l "BanJamfN C « n s t « n t " . 
BARCELONA 30. 20 
Ha Ut L ^ . ^ ^ . ^ 
"Ba 
cnjurnTu^Constant, c a n i l * " •s con 
la plaza; 
• d castillo de Montjuicíi se hap he-
cho las salvas de ordeuanzd. 
A l e s t e r o s . Dos d e s g r a c i a s . 
BARCELONA 30. 22,50. 
Muchos tripulantes brasileños han asisti-
do á 1 : ovillada que se ha celebrado en la 
Plaza Vieja. 
U n automóvi l ha atropeífado á un tran-
seún te en la calle de Salmerón, produciéndo-
le heridas de gra v-.dad. 
U n atropello semejante ocurrió en la Ram-
bla, met iéndose el auto en una tienda y atro-
pellando á dós muchachos que se hallaban 
en la puerta. 
los h( 
legado esta noche el cnpitán .rnc-ral 
reemplaza á Borbón, Sr. BazáA. 
L A S I N T O X I C A C I O I I C S 
UN N I Ñ O M U E R T O 
Anteayer tarde se recibió en el Juzgado de 
jruardia un aviso telefónico de la Casa de 
Socorro del distr i to de la Universidad par-
ticipando que en dicho Centro benéfico acá-1 la herida encontrándose en la harka. 
Daban de prestar auxi l io á tres niños de corta I H a n terminado nuestros vecinos . la 
POR CORREO 
ALHUCEMAS 23. 
Ayer en t ró en nuestra rada un falucho de 
la mat r í cu la de Gibraltar, llegando de arr i-
ba forzosa, según manifestación- hechas por 
su pa t rón . . . . -
Poco m'ás tarde mel dicen vanes kabilenos 
qu dicho falucho ha desembarcado en nues-
tra vecina costa gran cantidad de tabaco tte 
distintas clases y precios, que venía desti-
nado á uno de los moros amigos nuestros 
del poblado de Ajd i r (Beni-Urriaguel). 
Me dicen t a m b i é n que hace pocos d ías 
ar r ibó á la playa de la Cebadilla, en la ka-
bila Se Boooyp-, una barquilla de las que se 
dedican á la pesca del bonito y a t ú n en 
estas aguas, desembarcando en dicha pla-
ya var ías toneladas de salitre, azufre y di-
namita, siendo recogido dicho cargamento 
por el moro conocido por Civera, de la ex-
presada kabila, marchando seguidamente la 
barquilla con rumbo á las aguas de Meli l la , 
donde cont inúa en sus faenas pesqueras. 
Entre los distintos rifeños que ingresan 
en el hospital mi l i ta r de esta plaza para 
su curación figura uno de la kabila de Bo-
coya, el cual sufre una herida de bala en 
la pierna, de 1̂  qtie le lian cL!„ e x t r a í d a s 
vanas esqr rlas, y según me dicen, recibió 
CÍRCULO MATRITENSE 
Animadís ima y brillante estuvo la primera 
t r eun ión ' de confianza» celebrada por este 
Círculo. . 
Entre la numere a concurrencia que llena-
ba sus amplios salones figuraban distingui-
das damas y señor i tas , luciendo todas ele-
gantes y vistosas toilettes de verano, que 
realzaban su natural belleza y dis t inción. 
Recordamos á las señoras y señori tas de 
Servet, de Rniz Mar t ín , de Romerales, de 
Ruiz Fornells, de Jiménez, de Luna, de Quin-
tero y á otras muchas, cuya enumerac ión se 
har ía interminable. 
M u y cerca de las dos de la madrugada con-
cluvó tan agradable fiesta, no sin que los 
asistentes consiguieran de la Junta directiva 
la promesa de celebrar á menudo reuniones 
de esta índole. 
E l d ía 5 del p róx imo Julio t e n d r á lugar 
el banquete qUe en honor de D. Ramón Ser-
vet, presidente del Círculo, han organizado 
socios y alumnos. 
Son muchas las adhesiones, y las listas se 
cer ra rán el día 3. ^ 
En los exámenes de oposición para el Cuer-
no de Correos acaba de aprobar el ejercicio 
previo el alumno de este Círculo D . Juven-
t ino Ramírez Juarrauz, á quien, asi como á 
sus profesores, felicitamos cordialmente. 
+ 
Pronto se r eanudarán las clases de Inglés 
suspendidas por caucas ajenas á la voluntad 
de la Dirección de Estudios de este Circulo. 
Oportunamente diremos la fecha, anun-
ciando al mismo tiempo la apertura del plazo 
de mat r ícu la para c M a enseñanza . 
Se ha aplazado la celebración de l a velada 
teatral por tener que reformarse el Cuadro 
Artís t ico, 
Ya se han hecho gestiones sobre este asun-
to v la Junta directiva cuenta con ¡el apoyo 
de i i n notable maestro de Declamación y ac-
tor d i s t ingu id í s imo. 
S U C E S O S 
N i ñ o in tox ieado . 
En su domicilio, Conde de Romanones, 
n ü m . 12, piso cuarto, se in toxicó anoche 
con tintura de yodo el n iño de ve in t iún i 
meses Alberto Fuentes Santander. 
F u é asistido en la Casa de Socorro del 
Centro, donde calificaron su estado de pro-
nóstico resesvado. 
Una p e r r e r í a . 
• la Casa de Socorro de los Ouatfti Ca-
¿né curado de una herida en la re-
' " ^ ^ ^ f c m a l drreclia, de pronóst ico reser-
K1011 ^ f i ' ^ ^ I W n Q r un mordisco que le dió 
vado, 3 r n n h o años Alejo Ce-
rní perro, el n:no ciT?"" 
b r i án García 
100 
100 
Sr. Obispo de Madrid-Alcalá 100 
Sr, m a r q u é s de Comillas 100 
Sr. D . Marcelo Azcárraga 100 
Sr. duque de Bailén 100 
vSr. marqués de Pidal 50 
D. Javier Ugarte , 50 
D. Miguel Payá , provisor 
dioóesis dé Toledo 
D. Antonio Alvarez, secretario cíe 
cámara 
Excmo, Sr. conde de Oerragería. . 
i-:r. fiscal eclesiástico de Madrid....* 
Sr, deán 
.Sr, secretario de la Jimia de repa-
ración de templos 
Sr. penitenciario... 
Sr. lectoral ."'** 
Sr. magistral ..." 
arcediano ....,,,'* 
D i c r̂o Tortosa 
Nicolás Argüel les .V...,,',.,,,*,.'^ 
Luis Béjar 
Ricardo Rodríguez Paiuia..,.,,,',*, 
Ignacio J iménez .....*..VJ 
D. Felipe Hernando 
D. José Silóniz .;V..V.V^..V.".I 
D. Luis Roldán 
Sr, cura párroco de ÁÍgete. , , , l i 
D, Constantino L . Mansilla.., „ 
D, Saturnino Calleja.... " 
Manuel Belda V.Jf. » 
Damián Quijada.., , 
D, M . de S. C 
D. Tomás Juárez 
Sr. coadjutor de Algete. 
Sr. (>! ;Rpo de Avi la W. l0t 
Sr. obispo de Orense...Jf. e<¡ 
Una ignora m a d r i l e ñ a . . * 
Un estudiante de la ufñiversidad... ' i 
Otro de la Escuela / e Ingenieros 
Agrónomos 4 ^ 
Dos n iña s de un -Colegio de reli-
giosas . * 
Se admiten donativos para esta susertp. 
ción en el Banco Popular de León X I I I 
(Duque de Osuna, 3 ) ; en el Centro de De-
fensa Social (Pr íncipe, 7) ; en L a Lectura 
Donnmcal (San Bernardo, 7), y en lag Re-
daccioius de otros periódicos católicos d' 
Madrid, 
En nuestras oficinas, Barquillo, 4 7 ^ 3 
en el kiosco de EL DEBATR se admiieu 
donativos para «sta suscripción todos loi 
días de labor, de diez de la m a ñ a n a i seia 














ESPAÑA DE TODAS 
PARTES 
POR TELÉGRAFO 
S i e t e o o n d e n a d o a A m u e r t e . 
TÚNIÍZ 3<x I5»10-
I/a Audiencia ha dictado sentenct. en la 
e f o i ^ t e causa incoada por l a a u t o r i d a d coa m o t i v o 
E l hecho o c u r r i ó en c?^e_!?k-nriiacj¿1í íle í** s a n g i k n U ^ t u - . : . ^ ^ o c u r r i d o s a lgu -
siendo el p^rro propiedad de E n c * ^ nos meses ha en el cementerio BMM*. 
¿ T í o s 73 acusados, han sido condenados 
á muerte siete; á penas de ^ « d j ^ ^ 
Toledo. 
Un l e e i o n a s o . 
En el Oabinete Médico de la estación de 
ias Delicias fué asistido de lesi 
ferentes partes del cuerpo Santos Aguado ai-los 
Berrocal, que se produjo á consecuencia de n ^ . 
intentar subir en C. tren t ranv ía de Avila , 
ingresando en el Hospital Provincial des-
pués de curado. 
A t r o p a l l e . 
E l nortero de la casa n ú m 6 de la calle de 
Alcalá. Galiano. fué atropelladorayer tarde 
p o r 
A L DÍA 
L l e g a d a de t r i p u l a n t e a . 
LONDRES 3o- i<5-
Han llegado hoy 14 tripulantes del vapor 
F r a que acompañaron * A ^ f ^ g * 
descubrir el polo Sur ^ J ^ W * ^ * * * 
p-a v se nietran en absoluto á narrar cieia 
el ciclista Manuel Alvarez Martínez, re- g yd ¿ expedición hasta que Amusden 
el l ibro con las memorias del via-
v o t r a en la nariz, lesiones ambas que fueron 
L í V f i ^ c de oronóst ico reservado en la 
sultando con una herida en la región frontal 
ni 
calificadas de pron 
Casa de Socorro del distr i to. 
E l ciclista fué detenido. 
P a r a h a c e r l a d i g e a t i ó n . 
En el restaurant «Petit Fornos» fué deteni-
do anóche Pablo González Fernandez, el que 
sfn duda; impulsado por d hambre penetro 
dicho establecimiento, y después de darse 
^ modesto banquete se llamo a n ^ n a por 
m ^ e r ^ ^ ^ Í ^ Í K Ce-
de 
™ r d i a , donde pasó á un calabozo para que 
hiciera la d iges t ión. 
On c h o q u e . 
Frente al n ú m . 25 de ^ Cos tani l la^de^s 
chocaron el carro de 
carecer üe maicrut yi*y«*t ~ — — , , > 
T a nolicía lo detuvo y lo condujo á la ( 
m i a - f a de distr i to, y áe allí al Juzgado 
Escolta 
mtomó-
propiedad de D. Alfredo 
que c o n c i a Pátlo Benito, y d a a t o ó 
publique 
je al polo Sur. 
I I r e c o r d de a l t u r a i 
VIENA 30. i7»40-
E l aviador B land í ha batido el record de 
altura mundial , quitando el campeonato a 
Carros, que había subido 4-ooo metros. 
Blandí se elevó hoy á 4.250 ntótros, sien-
do ovacionado a l aterrizar. 
Un g e n e r a l a a e a l n a d o . 
BERLÍN 30. 18,15. 
U n "-eneral alemán ha sido asesinado hoy 
por su avudante. Este, después de cometi-
do el crimen, se ha matado. Se ignora el 
nombre de los protagonistas del suceso y 
las causas del mismo. 
F l e a t a a g i m n á s t i c a » . 
TARARE (Francia) 30. 20, 
Se es tán celebrando las fiestas g imnás t i 
cas coa grau afluencia de forasteros. 
Las fábricas de imiselina, que son la p r i n 
cipal industria del país , han regalado 130.000 
metros de tela para engalanar las calles 
v i l n ú m . 603 M . | 
^ i ^ m ó ^ u f r i ó d e s p e a o s per d e r 
de 300 pesetas, dándose cuenta del atropello 
a l Juzgado de guardia. 
POR T8LÉGRAFO 
Lo» vencadorM. Línea expedita. 
SAN SEBASTIÁN 30. 14,25. 
E l primero en llegar en las carreras d< 
bicicletas de Bilbao á I r á n fué Odarreg^ 
de Hernani ; ed segundo, Blanco, de Bilba^ 
t^La línea del t ranvía de Tolosa, en la qu¡ 
nuevamente' ex:ptv¿angriento accidente^ 
!Los heridos mejoran n ^ . ^ . j ^ ^ ^ 
El suceso de la Plaza de toru*. 
TORTOSA 30. 21,35- > 
So exageró en los primaros momentos el 
suceso ocurrido en la Plaza de Toros dei 
cercano arrabal de Jesús . 
L o que hay de cierto es que los amotina-
dos rompieron las vallas, cuyos trozos arro-
jaron contra los empleados municipales, 
siendo, en cambio, inexacto em absoluto 1« 
agres ión á la Guardia c i v i l . 
E l Juzgado ha recibido una denuncia r » 
ferente á estos actos. 
Detenidos. El avladar Qarnier. 
SANTANDER 30. 22,15 
Han sido encarceladas cuatro personas pof 
suponérse las complicadas en el crimen del 
palacio de la Magdalena. 
H a llegado el aviador Garnier, que mar 
chó en seguida para la Coruña. 
La colonia gallega ha sido obsequiada p^ ' 
el Ayuntamiento. 
Personajes que marchen. La Azucarera di 
Éplla. 
ZARAGOZA 30. 23. 
E n el expreso regresa á Madrid el señol 
Larramendi. 
—Mañana se abre nuevamente la Azucare» 
ra de Epi la . 
La Dirección de la empresa ha publicad* 
las bases del reglamento para someterlas » 
los obreros, estableciendo las pensiones P31* 
la vejez y socorros para en casos de enfenn6, 
dad. 
Mañana e n t r a r á n 101 obreros que «s^1 
1 conformes con las bases. 
¡edad que presentaban s ín tomas de grave in-
toxicación por haber comido merluza guisa-
da que debía estar en malas condiciones. 
E l juez de guardia, que era el del d is t r i to 
Idel Centro, D . Felipe Santiago Torres, se 
iperáonó en dicha Casa de Socorro, y des-
p u é s de tomar declaración á los tres n iños 
intoxicados y á la familia que les acompa-
ñ ó , dispuso que los restos de merluza que la 
famil ia llevó al benéfico Centro fueran lle-
gados al Laboratorio para practicar u n aná-
l is is . 
Losj j iños fueron llevados á sus domicilios, 
Blasco de Garay, 78. 
[ó en el Juzgado de guar-
¿ f r a n c i s c o He rnández 
niños iu tox i -
igisco Her-
ía r t i 
lección de sus cosechas, most rándose m u y 
descontento- por lo corta que ha sido és ta , 
y l amentámlose por temor al hambre que 
dicen se les avecina. 
Aumenta considerablemente estos d ías la 
entrada jde moros en esta plaza, observán-
dose qué muchos de ellos proceden de la 
mon taña . 
Interrogados algunos amigos nuestros 
acerca de las fuerzas que componen la harka 
enieimiga, me manifiestan que, aproximada-
mente, habrá en la actualidad unos 300 hom-
fatfQB; que sólo tienen la im.si m de v ig i la r 
aquellos terrenos para poder dar aviso si 
las fuerzas españolas avanzaran ; que creen 
que si 'efectuaram el avance 110 encont ra r ían 
resistencia de los rifeños por estar éstos en 
muy corto n ú m e r o y todos muy cañ ados y 
• n,imanados de que nutíca podrán vencer 
n s t i i a a M n ^ ^ ^ ^ an d ísgus l 
aléis se hallan 
Bendición d e j n a bandera 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
V o l a d a l i t a r a r i a . 
SAHADELL 30. 21,45. 
L a Congrogación Mariana ha celebrado 
solemnes actos con motivo de la bendición 
de su bandera, r iquís ima joya ar t ís t ica , que 
apadrinaron los hermanos D . Buenaventu-
ra y doña Rosita Brutan. 
DespuéíTde los cultos religiosos se reali-
zó por la tarde una procesión cívica, con-
curriendo 500 personas de esta p»blacion é 
individuos de varias Congregaciones. 
Han asistido también gran n ú m e r o de de-
legados de las Congregaciones de otros pue-
blos. . 
Anoche se ha celebrado una velada lite-
raria en la Academia católica. 
{Dibufo de R. MARIN. ) 
leías horas de la noche coi-rtt 
Añon.-Ni3nv242. E L D E B A T E Lunes 1 de Julio de 1912. 
LA CATÁSTROFE 
"JOLES MICHELET" 
^ f O R TELÜGRAFO 
í^k ( D E N U E ST R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
L a C r u z de l a L e g i ó n de H o n o r . 
TOLÓN 30. 14,20. 
E l conlraalmiraute Seigncux y el conmn-
! > \ dnnte I.cbreux han hecho solemne entrega 
M al teuieute Poli , herido eo el Michdet, de 
la cruz de la Legión de Honor. 
Püli con t inúa grave, pero los médicos creen 
que pódrS salvarse. , , , * A~ 
E l ministro de Marina ha dado orden de 
í « ene sean siuspcndidos los ejercicios de t i ro 
w E mía nuevo aviso, para que puedan ser rc-
Tcconocidas las pólvoras y evitar otras ca-
1 tás trofes . 
C o n d u c c i ó n de c a d á v c r e s i 
^ • TOLÓN 30. 16, 10. 
" , LOS cadáveres de los marinos ^Hecidos á 
i con,sccuencia de la explosión del 
M I J U U l han sido trasladados desde el anfitca-
V*1 tro del hospital á fe capilla del mismo. 
Los a ^ ú d e s iban cubiertos de coronas y 
con la bandera nacional enlutada colocada 
Sobre ellos. 1 u iio 
Varios acorazados de la escuadra han lie-
irado á la rada para que desembarquen sus 
gotaciones y rindan honores á los marinos 
fallecidos. 
L a e c a u s a s de l a e x p l o s i ó n . 
PARÍS 30. 17. 
^os corresponsales en Tolón del Ffc jW 
V del Excelstor comunican que de la inaa-
gatoria practicada por la Comisión técnica 
acerca de las explosiones ocurridas en el 
Vnies Michelet, resulta que aquél las fueron 
causadas por una combust ión espontánea de 
Ja pólvora. 
O t r a v i c t i m a . 
TOLÓN 30. 1. 
'Acaba de fallecer otro de los marinos herí-
aos en la explos ión del Jules Michdet. 
¿ o n seis con este los desgraciados que han 
perecido á consecuencia de la explosión. 
• otros dos heridos se hallan en grav ís imo 
estado, creyéndose que fallecerán de un mo-
mento á otro. 
ti prcpiojeMfioiiilás 
L a s e s i ó n de hoy . 
Desde anoche existen corrientes de opti-
mismo entre los elementos afectos al señor 
Canalejas, que aseguran que en la sesión de 
esta tarde no ocurr i rá absolutamente nada 
desagradable para el Gobierno. 
Hoy en el Congreso no habrá ruegos n i 
preguntas; apenas se apruebe el acta se en-
t r a r á en el debate de mancomunidades y 
hab ln rán los vSres. Alcalá Zamora y Moret, 
como ayer dijimos. . J 
E l Sr. Canalejas, según la opinión gene-
Tal, ob tendrá después el aplauso de la mayo-
r ía , quf le re i terará su confianza, convencida 
de que si el Sr. Canalejas se va, se va con 
fel partido liberal, y es cosa descontada que si 
el jefe del Gobierno provoca esta tarde una 
.votación, la g a n a r á por una cantidad grande 
¿ e votos, pues la votación será nutrida. 
Se dice que el Sr. Moret, si la votación 
^e efectúa, sa lvará su voto, que algunos ex 
ministros se a b s t e n d r á n ; pero en cambio vo-
t a r á n el proyecto los ministeriales en mayo-
fía, los conjuncionistas, regionalistas, jaimis-
tas y conservadores diputítdos por Cata luña . 
L o q u a d i c e C a n a l e j a s . 
Aye*- el Sr, Canalejas no recibió á los peric-
Üistas. i asó la mañana haciendo visitas, y 
j or la tarde habló con uno de sus ín t imos , 
a l que dijo que está recibiendo telegramas 
de muchos diputados que le anuncian que 
hoy es ta rán á su lado en el Congreso y que 
l a sesión de esta tarde será muy tranquila. 
E l R e y . 
Don Alfonso l legará á Madrid el miércoles 
para presidir el aeostumbrado Consejo dd 
ministros, aunque, si las circunstancias lo 
impusieran y según sea el resultado del de-
íxue de hoy, antes que el Rey venga, ittá 
i nañana el Se. Canalejas á La Granja. 
No e s o i e r i o . 
E l general Euque ha manifestado que es 
inexacto que el general Weyler haya d imi-
t ido la Capi tanía general de Ca ta luña y que 
él desconoce cuál sea el origen de tal ase-
veración. 
C r i s i s p a r c i a l . 
Se asefgura que una vez cerradas las Cor-
les y con independencia de lo que ocurra 
ien la sesión de hoy, el Sr. Canalejas ha rá 
tina crisis á base cte la d imis ión de los se-
ñores Navarro Reverter y Pidal. 
E l Sr. Pidal, por cansancio, y el señor 
Navairo Reverter, por discrepar de sus com-
pañe ros de Gobierno en cuanto al aumento 
de gastos impuestos, dejarán el poder, y esto 
Ocurrirá , como decimos, apenas las vacacio-
Bies parlamentarias comiencen. 
L o que d ice B a r r o s o . 
E l Sü Barroso, que durante el d ía de ayer 
iio recibió á los periodistas, manifestó á los 
repoTLcrs esta madrugada que s i no recibió 
fué por carecer de noticias que comunicar, 
aunque si bien se retrasó un poco, estuvo en 
el ministerio, como todos los d ías . 
Después añadió que es inexacto que el 
general Weyleír haya hecho dimis ión del cai-
go qre desempeña , pues ayer visi tó el ge-
neral al Sr. Canalejas para decirle que él 
tío ha pensado m á s que en servir lealmente 
ftl Gobierno en el puesto que le confirió, y 
que si alguna vez quisiera dar opinión sobre 
¡algún asunto, lo liaría en el Senado, que es 
Jlonde puede hablar de política s in faltar á 
Bus deberes militares. 
Bsto no obstante, todo el mundo sabe, por-
gue fueron muchos los que lo oyeron, que 
p\ general di jo en el Congreso, hablando con 
ü n e.\ministro liberal, que él era contrario 
i la aprobación del proyecto. 
7 
i l é n conformes con lo esencial de los estatu-
tos, llenen los boletines de inscripción v los 
envíen , bajo sobre, á la Asociación de U 
Prensa (Previsión Per iodís t ica) , s in perjui-
cio de que el jueves p róx imo , d ía probable 
de la junta general, presenten las enmien-
das oportunas. 
Los adheridos pasan de 270. Se hace saber 
que, transcurridos diez d ías , los que se ins-
criban paga rán cuotas de entrada proporcio-
nales á su edad, y que la cuota de entrada 
m í n i m a no bajará de 10 pesetas. 
En el Centro de Ciegos (San Bernardo, 
68) han terminado los exámenes de fin de 
curso con extraordinaria brillantez. Y con 
objeto de que el público pueda apreciar las 
labores que se desarrollan en las clases y 
talleres de la benéfica Ins t i tuc ión por los 
obreros y alumnos de ambos sexos, podrán 
visitar el miércoles 3 die Julio, de cuatro á 
ocho de la tarde, cuantas personas l o de-
seen, sin necesidad de invitaciones cte n in-
guna especie. 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREYIJANO 
E l Sr. Rodríg-ucz Marín fué obsequiado 
anteanoche con un banquete por u n iunne-
roso y selecto núcleo de amigos y ad;.uni-
dores.' 
Los comensales sumaban u n centenar. A 
derecha é izquierda del festejado sentáronse , 
en el centro de la mesa, el exministro don 
A m ó s Salvador y el conde de Casa-Segovia. 
Con ellos se asociaron de presencia al acto 
muchos escritores, artistas, periodistas y l i -
teratos, que se complacieron en tr ibutar el 
testimonio de su admirac ión . 
Fueron t ambién numerosos los telegramas 
y cartas de adhesión recibidos. 
VINO 
N O T I C I A S 
ÍScgún E l Siglo Médico, pocas variaciones 
l ia sufrido el estado sanitario de esta v i l la 
W la ú l t ima semana, cou relación á la ante-
rior. 
Como en ésta, han abundado las anginas 
fa r íngeas y tonsilares, las traqueitis y trá-
quebronquitis, consecuencia de la brusca su-
pres ión del sudor. Igualmente han sido fre-
cuentes, por análoga razón, los lumbagos, 
pleurodimao y neuralgias faciales. Los pade-
*4HK!fefttoe4lc1 tubo digestivo dan la propia 
'«jnfeiineiía que en igual época de otros años , 
í .os enfermos clónicos del corazón, y de los 
Añones han experimentado sensible alivio. 
E n los n iños , aparte de los desarreglos 
ín t c í t i na l e s , hay casos de sa rampión y de 
tpa ferina. 
Impresos va los estatutos de la Asociación 
bcsnéüco-uiutual T_a Previsión Periodíst ica, 
t a empezado el reparto en las Redacciones 
ide Madrid, pudlendo aquellos de nuestros 
«pompafieros que no los hayan recibido, pe-
KunQB á la Asociación de la Prensa. 
•También so envía á las Redacciones de 
provincias mi n ú m e r o proporcionado de 
« templares , y del mismo modo se atenderán 
ios pedidos que se hagan á la Asociación. 
wT??11-0 ^ cc>listitucióu de Ja mutual es ur-
gt tHí i taa y «4 espír i tu de los adheridos de-
«nauda suma rapidez, Se ruega á los que es 
Ha fallecido el soldado Eleuterio Hidalgo, 
que en las maniobras efectuadas en el campo 
de ins t rucción de E l Pardo fué despedido 
por el caballo que montaba. 
E l cadáver fue trasladado al Hospital M i -
l i t a r de Carabanchel. 
E l excelent í s imo señor delegado Regio de 
Srimera enseñanza , de esta corte, nos ruega agamos saber en su nombre á los señores 
maestros de las escuelas nacionales de Ma-
dr id que el excelent ís imo señor ministro de 
Ins t rucción pública y Bellas Artes ha deter-
minade' que puedan visitar gratis, el martes 
p róx imo 2 de J iü io , y en un ión de sus res-
pectivos alumnos, la Exposic ión de Pintura 
y Escultura, instalada en el parque del Re-
t i ro . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
f al2ec!ml«nta del conde de 5o!ms. 
En Berl ín ha fallecido á los ochenta y 
cinco años" de edad el conde de Solms Sou-
nenwalde, i lustre diplomático, muy conoci-
do y estimado en Madrid, donde estuvo de 
embajador de Alemania durante muchos 
a ñ o s . 
Era un notable pintor, y en su colección 
de retratos pintados por él figuraban los 
de ilustres damas de nuestra aristocracia. 
Viales. 
Han salido de Madrid: 
Para A v i l a , la condesa viuda de Crecen-
te ; para Sar r iá , los marqueses de yi l lame-
diaua; para Ba3-ona, la marquesa dé Sala-
manca; para Anglet , los marqueses de Ca-
yo del Rey; p á r a San Juan de Luz, la se-
ñora de Momorún , y para E l Escorial, don 
Antonio Gabriel Rodr íguez y su familia. 
—.Se ha trasladado de Barcelona á Comi-
llas doña V i rg in i a Churruca de Güell . 
Noticias var ias . 
Ha tettminado brillantemente su .carrera 
de Derecho con la calificación de sobresa-
liente en la revál ida lo misino "que en todas 
las asignaturas de la carrera, nuestro que-
rido amigo el elocuente propagandista don 
Mateo de la V i l l a . 
—Ha sido pedida la mano de la señorita 
Pilar Cortázar, 'nieta del académico D . Da-
niel , para D . Luis G. Arta iz . 
—En Anfequera ha fallecido el Sr. Gar-
cía Sarmiento, político qué figuró mucho 
al lado del Sr. Romero Robledo, de quien 
fué gjan amigo. Su muerte ha sido muy 
sentida. • 1 
'ADRI 
Asamblea de ferroviarios 
S e s i ó n de c l a u s u r a . 
E n el teatro Español se ha celebrado la 
ses ión d<? clausura del Congreso ferroviaria, 
bajo la presidencia del Sr» Barrio. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Ruiz, de Zaragoza; Garrote, de Galicia; 
González, de Santander; Martínez, de Mur-
cia; Bascuñana , de Málaga' ; Mediavilla, QC 
Algeciras; Ribalta, de Cata luña; ' Sanz, de 
Valladolid, y Menéndez, de Oviedo. 
Todos ellos encarecieron la importancia de 
la Asamblea. 
A l promediar la sesión, en t ró en el esce-
nario una Comisión de l a Asamblea federal, 
para visitar á los ferroviarios. 
Uno de los comisionados pronunció un dis-
curso, pretendiendo demostrar que la liber-
tad polí t ica y la económica no pueden i r 
m á s que unidas. 
Contestó Barrio con frases de grati tud. 
E l presidente hizo el resumen, elogiando 
la labor del Congreso, señalando la fuerza 
de éste y congra tu lándose de la un ión que 
on él ha reinado. 
Te rminó dando unos vivas, y quedó clau-
surado e l Congreso. 
E l banqueta* , 
Ayet tarde se. celebró la comida con que los 
ferroviarios solemnizaron la terminación de 
las tareas del Congreso. 
Ocuparon la mesa presidencial el señor 
Barrio y los individuos de la Junta directi-
va, y en otras mesas se sentaron unos 125 
comensales. 




E l día 26 del pasado Junio, en Móntesela-
ros (Santander), monasterio de gran venera-
ción para los fieles del Valle de Campóo, ha 
celebrado su priimera intea el ilustracfo pres-
bítero doctor D . Rogelio López Arroba, hi jo 
iel Mñót director-gerente de la Sociedad V i -
driera Reinosana. En tan solemne acto fué 
asistido como padrino eclesiástico por el 
muy i lustre Sr. D. Victoriano Pérez Mu-
ñoz, canónigo de Palencia, v hermano del 
excelent ís imo "señor Obispo de Canarias y 
de honor, D . Pedro Valveide y doña Fefisa 
Barrios. Ocupó la sagrada cátedra el elo-
cuente orador sagrado doctor D . José Bravo 
Gómez, párroco de San Cosme y San Da-
mián , de Burgos. 
Los numerosos amigos del misacantano 
que asistieron al acto fueron obsequiados 
con un espléndido lunch. 
r nHevo presbítero ha recibido muchas 
ieiicitacioues. 
Xjiua . 1 0 / 3 0 2 3 - ^ L l O O l K r O 
P a s t o r H G a l l í t o M R e g a t G r f n 
Hace un oalor insoportable. La entrada, bravo como un jabxito y noble como mna 
es bastante buena, s in llegar ^1 lleno, n i tortolitas 
much í s imo menos. En el 5 y en el 6, ¡ y j ¡ V a y a suelte—y ojalá con t inúe por nxi-
hasta en la meseta del t o r i l ' hay un buen|cho tiempo—la de este torero, 
n ú m e r o de pastoristas decididos á tomar j La faena de Gall i to es suya, de esas su-
mía insolación que los lleve al otro barrio yag que no sabe uno qué aplaudir m á s : si 
con tal de poder ver y aplaudir á su ídalb, ]a gracia de este gran torero ó si la t i anquí 
el de la calle de Einbajadores, 9, segundo. 
Como dato in teresant ís imo anotaremos 
¡ ¡ q u e no preside el concejal Sr. Loza!! 
A la hora fijada para el comienzo de la 
fiesta hacen el paseíllo las cuadrillas, ca-
pitaneadas por Vicente, Rafael y Antonio. 
Hdad, el convencimiento con que las ejetm 
ta. Como que parece que allí no hay toro. 
Superior de toda superioridad, Sr. Gó-
mez. 
En la brega hubo dos soberbios pases de 
pecho; otros dos, buenos, de molinete; uno 
E l del k i - k i - r i - k i ó cío, cío, c ío—¿qué será pasándose la niiuleta y la espada por encima 
hoy. Dios mío?—echa su capote de paseo á ^ ia c beza y varios cambiándose la mule-
los Sres. Trueba y Alcázar , y éstos aplau- ta ^ :uanos> después de haber mandado al 
den al diestro, y «el almohadillazo a l Ga- toro mc(ii0 ^asQ liatu,ral por la espalda 
lio " y 150 pesetas de multa ó aqu í—en la ¡ ü n n(illc]iazo delantero, entrando ftrunen-
Plaza del socio D. Inda—no ha pasado nada. ^ y 'media estocada, 
t iue es lo que t r a t ábamos de demostrar 
Así se llama el jífrimer veragüeño de la 
corrida; viste de negro, es bragao, gordo, 
fino y bien provisto de herramientas. 
Con voluntad, pero doliéndose al castigo, 
admite Chilindro cinco picotazos de Melo-
nes Chico y Art i l le ro , y los espadas hacen 
lo que pueden en los quites, que no es mu-
cho, ciertamente. 
Cansado de esta primera parte del pro-
grama el edil que preside, saca el moquero 
y manda variar de cilindro, saliendo á cum-
plimentar la orden los n iños del Sr. Pasl r 
y D u r á n . 
Arango y Moreno cumplen con el s e g ú n 
t ambién delantera, 
que mata. 
(Ovación grande y justa.) 
I Ar-chi-re-ki-ki-ri-kí! 
H u r ó n . 
Cierra plaza un toro ensabanao, con buen 
t ipo y mejon. s pitones. 
Resulta blando con Ins picadores, por lo 
que se sale sólito de la pelea en los cinco 
puyazos que admite. 
En quites, cero. 
Y en banderillas, dos buenos pares de Ma-
t í a s Aznar, Armi l l i t a , y uno nudo del Cha-
tilki 
Antonio Boto, Rega te r íu , da fin del toro 
y de la décimatercera de abono', toreando re-
posadamente al de Veragua, dándole los ta 
do tercio, colocando tres pares de rehi lé tes . b.lcroA( para m6ter estocada u n p<v 
Pastor ejecuta una brega poco lucida, e*j-quitó tendenciosa, y terminar con un desca-
bello. (Palmitas.) 
R E S U M E N 
Superiores el león de Castilla y el K i - k i -
ri-kí. 
E l que tiene una onza, la cambia, 
j Naturalmente! 
D O N S I L V E R I O . 
la que se ve dos veces seriamente compro-
metido, y cuando iguala el bicho mete un 
mandoble pasado y atravesado. 
E l bicho tarda en doblar, por lo que la 
faena va resultando pesadita. 
A l fin, y después de dar una vueltecita 
á la Plaza pegado á las tablas, dobla el 
ve ragüeño . 
Y no son palmas las que escucha D . V i -
cente. 
Como que á un toro noble le ha matado 
mal v le ha-toreado peor. ¡Válganos la \ i r 
gen del Carmen! 
B o l i o h e r o . 
Y salé el segundo bicho de la casa ducal; 
es ñeg ro , l i s tón, bragao y es tá bien colo-
cado de pitones. 
Galli to, en dos tiempo v- ' i s t rumenta unos 
lances que no tienen más objeto que colocar 
al toro en suerte, para empezar la de varas. 
Termina muy apuradillo, tirando el capote y 
tomando el olivo. A l quite, muy bien Blan-
quet. 
E l toro veragüeño acomete bien las dos pr i -
meras veces á los picadores, volcándoles <on 
es t répi to . Luego no quiere más pelea, y en 
vista de ello, se manda variar de tercio y que 
se le banderillee con las de fuego. 
Queda un caballo muerto. 
N i ñ o de la Audiencia y Pollo Posturas 
prenden tres pares de rehi létes , pues el cuar-
to, á cargo del Niño , no clava. 
Sale Rafael Gómez, Gallito, armado de es-
toque y muleta, y comienza la faena con cier-
ta desconfianza, pero en seguidita Se confía 
y da otros dos pases bastantes regulares. 
Con cuarteo y alargamiento de brazo, me-
te un pinchazo en el pescuezo. (Pitos.) 
Luego, un mandoble pescuecero, perpen-
dicular y de t ravesía . (Pitos y palmas.) 
M a l , mal y mal . 
Por es!a vez, cío, cío, cío. 
T a l a v e r o a 
Negro, bragao y afilado de púas . E l ani-
mali to es m a n s u r r ó n , y solamente después 
de much^ a< oso por parte de toda la troupe 
del íncl i to D. Indaleciof se consigue sal-
varle de la quema, y obligarle á tomar cua-
tro puyazos. 
L n quites no hay nada digno de ala-
banzas. 
Palomino ráete un par desigual y pasa-
do. Chatil lo prende el suyo bajo y desigual, 
y termina Plácido con otro malo. 
Rega te r ín torea sobre la mano derecha, 
con algunas precauciones injustificadas, pues 
el toro no tiene malas ideas n i ha hecho nin-
gún e x t r a ñ o feo. 
Vicente Pastor ayuda á su paisanc; An-
tonio en lo de i r preparando al veragüeño á 
bien morir , si es que la suerte acompaña al 
Regatero, que no le va á acompañar , á juz-
gar por el primer pinchazo, delantero, dado 
con las ventajillas de los toreros viejos. 
Otro pinchazo bien señalado, con alarga 
miento de brazos. Una estocada buena, dada 
sobre tablas. Defunción de la res, y algunas 
palmitas al madr i leño . 
Por mí pueden ovacionarle y hasta prepa-
rar un homenaje en su honor en casa de Gre-
gorio Perea. 
P a i s a n o . 
¿ D e qu ién será paisano este auimalito?, 
Es cárdeno, gordo, de buena presencia y 
con excelentes armaduras. 
Vicente Pastor da unos lances naturales, 
perdiendo terreno y terminando la cosa fea-
mente. 
E l cornúpeto mués t rase tardo en acometer' j " ^ ^ d m o s ^ d o sabía su "OMM-
á los varilargueros; pe ío tiene poder y as í , t j^0 
en las cuatro jaras que toma, vuelca c ú a n d o el toro se pone en condiciones, 
otras tantas veces a los montados, y da oca- eü t ra bien> pei.0 qUe mvLy J j i ^ p ^ a ^ eli-
sión á que los espadas se luzcan quitando, tera qUe finiquita á Corchete. (Ovación y 
especialmente Pastor, que hace un quite con 0reja.) ¡ y van tres! 
una larga estilo el Califa Lagartijo, que emo-
E N V B S T A A L E S R E 
Se lidian seis novillos-toros, tres dt D. Ildefonso 
Gómsz y tres da Bicncinto. per Navarro, Ara-
gonés y Corchafto I I . 
La entrada, bastante buena. 
Primero. 
Coguto, berrendo, gacho. 
E l primer terció se desliza en medio de un 
IJo completo á causa de que el toro pega de 
firme. Queda un potro para el arrastre. 
Jardinero y Ange lñ lo cumplen con los pa-
los "cómo buenamente pueden. 
Navarro receta varios pases de valiente, su-
friendo una colada de peligro, y en tablas del 
7 eutra para dejar un pinchazo; mas pases 
y ui.a entera en el bolsillo del chaleco, que 
mata. (Pitos). 
Segundo. 
^Atiende por Azuceno, berrendo en negro y 
señalado con el n ú m . 48. 
Aragonés le torea por verónicas, rematan-
do cori una navarra. (Aplausos). 
E l toro cumple en varas. Hay un quite de 
Corchaito, dejando la montera. 
Tr igu i to y Bonifa dejan tres pares, que se 
aplauden como merecen. 
Aragonés despliega la flámula y hace una 
faena de valiente, que merece los aplausos 
del respetable. Sobresalen un pase de pecho 
y otro en redondo de maestro. 
Los peones abusan con los capotes de una 
manera descarada, estropeando al toro. 
E l chico está valiente, y cuando consigue 
cuadrar á Azuceno, entra recto y agarra una 
entera y en su sitio, que basta. (Ovación y 
oreja). 
T e r c e r o . 
Sigue la ovación á A n r ^ -.v.és, cuando sale 
Flor de l i s ; negro, bragao. 
Corchaito I I da varios recortes capote a l 
brazo. 
Un plaza montada raja el costillar derecho 
del animal, promoviéndose un eseandalazo; 
el presidente le hace subir al palco y le mul-
ta . M u y bien. 
E l toro cumple por puro compromiso. 
Corchaito coge los palos, y tras largas pre-
paraciones, deja tres pares ae lo peorcito que 
se ve. 
Con la muleta no hace nada que merezca 
los honores de decirlo; pero cuando junta 
las patas Flor de lis entra con coraje, colo-
cando una hasta la cinta, que mata sin punti-
lla. (Ovación y oreja). 
Cuarto. 
Corchete; cárdeno claro. 
Navarro Veroniquea como u n Im 'á^ t ro t , 
oyendo palmas. 
El toro a^ude con bravura á los de aúpa , 
luciéndose los matadores en los quites. 
Navarro coge los garapullog cortos, y des-
pués de citar tres veces sin que el toro acu-
da, deja medio par al cuarteo. 
Deja un buen par de las largas, y cierra 
e l tercio Jardinero con uno bueno. 
Navarro, andando de rodillas, cita varias 
veces; pero el toro dice que nones. 
Hace la faena de muleta casi toda con la 
mente deja una entera casi en el cucllc;, que 
mata. (Pitos). 
R E S U M E N 
¡La vergüenza torera del L a v í l 
E R ZESÓ M A N U É 
E N T E T U A N 
Un t o r o a l ienetido. Un " m o n o a a b l o " y 
un «sioadory h e r i d o » . 
E u la novillada celebrada ayer tarde se 
l idiaron tres toros de Gómez y tres da Sanz, 
todos ellos grandes, cornalones y m a n s o í 
Vi l l a , Jaqueta y Vaqucrito estuvicaon bien 
toreando y regulares al estoquear. 
El picador Tr iañero ingresó en la enfer-
mer ía con una herida contusa en el tó rax iz-
quierdo. 
También resul tó herido en efl muslo iz-
quierdo el nwnosabió Agus t ín Crespd. 
Durante la l id ia del quinto toro ocurr ió 
u n accidente que pudo tener g rav í s imas cton-
sconencias. 
El noyyío cine se lidiaba eu dicho lugar 
sa l tó las vallas cou tal ímpetu , que llego á 
meter medio cuerpo dentro del tendido, sem-
brando el pánico entre el públ ico. 
E l éspáda Jnqueta saltó inmediatamente, 
logrando descabellar al bicho y evitar que 
éste , como pretendía., pudiera meter por las 
maromas todo su cuerpo en el referido ten-
dido y ocasionara seguras desgracias». 
L A D E T E N C I Ó N 
CAPITAN ALEMAN 
POR TELÉGRAFO 
( D ¿ N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
¡A R u s í a l 
BERLÍN 30. 15,30. 
E l coronel Paí'C-iicV ha recibido orden de 
salir iiiincdiatamenle JWHl S:iii Pctersburgo 
con objeto de arreglar .el asirnlo del cap i t án 
Kolstewich, detenido como súpíjesto espía. 
L a l i b e r t a d de SCosftewich. 
SAN PETEUSIÍURGO 30. í8 . 
Comunican de Berlín que en breve será 
puesto en libertad el capi tán ruso Koste-
wieh, awtido casi seguro que él p róx i /no l u -
¡ws pueda regresar á su pa ís . 
ciona al auditorio. 
¡ H i j o de m i alma I 
Vi to coloca dos buenos pares de banderi-
llas, que se aplauden, y Morenito de Valen-j 
cía otros dos, que caen en mala parte. 
E l león de Castilla comienza su faena con! 
Quinto. 
Vinatero; castaño l is tón y muy bien pues-
to de cuerna. 
Aragonés lancea donde el toro quiere, pues 
éste se pasa la vida- corriendo. 
Como no quiere nada con los del castore-
un pase ayudado por bajo, bueno; otro con ñ o es condenado al tueste, lo cual Se cucar-
ía izquierda por alto, mejor, y uno de pe ; gan de hacer Bonifa y Tr igui to . 
cho superior. (Palmas y olés) . Aragonés pasa bast.mte confiado, sutricnd > 
Después , el toro se queda un poco y V i - algunas coladas de peligro, 
cente no le llega á ia cara con la muleta, por Entra, dejando un pinchazo y cayendo en 
lo que la faena, exceptuando un pase natu- la cara del toro. Navarro al quite, 
nd. eno, no fué de lucimiento. Sigue la faena con coraje, y entrando cou 
E u cuanto igunVa el cornúpeto entra á. ídem, mete una hasta las u ñ a s . (Ovación) 
matar n^i paisana con Tequeterauchísimas 
agallas, y mete QÍcdio estoque en todo lo 
alto del morri l lo, cayendo inmediatamente 
muerto el Veragua con las cuatro patas para 
arriba. 
Ovación delirante, bravos, clés y vuelta 
al ruedo. 
¡Vic tor ia , D . Vicente! 
L a g a r t i j o * 
Es berrendo en cárdeno y bien colocado de 
pitones. 
E l Gallo da unas verónicas regulares nada 
m á s y una navarra ceñida, terminando con la 
inevitable huida. 
Lagartijo es bravo y duro y tiene poder, ha 
ciendo una buena pelea con los caballos y ma-
t.'ir 1 de éstos animales al tomar cinco 
vara que hacen pupa. 
Muy bien por lo lucidos en los quites los 
l ivs espadas, y superior, por lo bravo, el 
madr i leño Vicente, que es tá aprendiendo mu-
cho y va á llagar á ser u n gran torero. 
¡ A l tiempo! 
Rafael Gómez, Gall i to, coge los pnlitró-
qnes, y tras lucida preparación clava, cam-
biando el viaje, un buen par, que se aplaude; 
pero no tanto como merecía. 
Completan el tercio Posturas y Blanquet 
con dos bfüéñoB pan s. • 
Gal i l lo brinda la muerte de este toro á sus 
Sexto . 
Co^zito; negro zaino. 
Corchaito I I le lancea sin fú n i fá. 
El novil lo, que -s muy bravo, acude con 
poder, dejando dos sardinas para el arras-
tre. 
'¡Uno menos! 
Cambiando el tercio, coge los palos un to-
rerito que no figura en los carteles y que 
me dicen se llama Laví . 
El infeliz da cuarenta vueltas por el anillo 
en busca de Corzito, pero no le encuentra, y 
ya aburrido salta al callejón, maldiciendo su 
poca vista. 
Un espectador le ofrece unas tijeras para 
que se corte la coleta, y é l , Heno de vergüen-
za torera, las acepta en el acto, llamando á 
Bonifa para que le c^uite el moño. Así lo hace 
el veterano, y L a v i , muy convencido de lo aue hace, se diri je á los que le miramos y ice: «¡Zeñores, no me llama Dios por este 
camiaol», y empuñando acto seguido el arma 
cortante con una mano, y suje tándose con la 
otra la trenza, dirige su vista á Corcho y 
¡ zás ! , abajo la coleta y uno menos. 
E l que le prestó las lijeras le pide el apén-
dice apuntado para colocarlo en un guarda-
pelo, á lo que se niega el héroe. 
Moyano se encarga de pJilroquear, pe, 
cierto muy mal 
Esa gssHmBisias 
POR TRLáGRAPO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E N M Á L A G A 
Rafael Gómez, Larita y Madrid. 
MÁLAGA 30. IQ. 
Con gran entrada se ha celebrado la no-
vil lada anunciada para esta tarde y en la 
que loe nnüagueños Rafael Gómez, Mat ías 
Lara y Paco Madrid han estoqueado soás 
reses de Salas. 
Rafael Gómez estuvo' superiorLsimo to-
retando de oapa y muleta y colosal a l esto-
quear, especialmente en el primer toro, del 
que se le concedió la oreja. 
.'• aplaudido con gran e n t u s i a s m é du-
rame teda la" corrida y al final sacado en 
honiibiios- de los capitalistas 
Lari ta , muy valiente toreando y a l esto-
quear y superior en banderillas. 
Escuchó grandes ovaciones y Se le conce-
dió la oreja del primer toro suyo. 
Madrid , bien con la muleta y superior con 
la aspada. 
E l ganado cumpl ió . 
La corrida ha resultado superior, especial-
« l e n t e por él trabajo de los tres espadas. 
E N I R Ú N 
Camisero, Begoña, LecumberrI. 
SAN SEBASTIÁN 30. 20. 
De los seis foros de Zalduendo que se han 
lidiado en I rún , cinco han resultado mansos 
y uno bravo. 
Camisero, bien toreando y matando, colocó 
un par doble, cambiando en silla. Su faena 
le val ió la oreja del tercero. 
Chiquito de Begoña, bien; m a t ó á sus dos 
toros ae dos medias lagartijeras. 
Lecumberri m a t ó los dos ú l t imos torSs, 
haciendo en el quinto una faena emocio-
nante, echándolo á rodar de un volapié supe-
rior, rozándole los pitones la ropa y la ca-
misa. (Gran ovación y oreja). 
E l sexto, en el que estuvo muy valiente, 
lo t u m b ó de un estoconazo contrario. 
E N S E V I L L A 
Cogidas de Rosalito y Tedo. 
SEVILLA 30. 19,10. 
Se ha celebrado una novillada á beneficio 
del barrio de la Macarena cffn un lleno com-
pleto. 
Los bichos, que ernn de Miura , corpulentos 
y cornalones, pero muy difíciles. 
D o m i n g u í u , bien en su primero y regular 
en los restantes. Mató el u l t imo en sustitu-
ción de Rosalito que, al estoquear, sufrió una 
herida en el costado izquierdo, de cinco cen-
t íme t ros de ex tens ión por dos de profundi-
dad. 
Tedo ha demostrado ser valiente, pero ig-
norante, sufriendo varias ag idas , una de las 
cuales es idéntica á la de Rosalito. 
E l picador Malasangre sufrió una caída 
que le causó una luxación de pronóst ico re-
servado. 
E N B Ü ^ G O S 
Manolete y Vázquez. 
BURGOS 30. 20,10. 
E l ganado de Arribas, buenís imo. 
Manolete, regular. Vázquez, bien. 
La entrada, regular. 
E N B A R C E L O N A 
Corrida de concurso. 
BARCELONA 30. 10,05. 
En la Plaza Vieja se ha verificado esta tar-
de una corrida de ocho toros, cuatro pertene-
cientes á la ganader ía de Benjumea, que 
resultaron mansos, y otros cuatro de la gana-
dería de Guerra. 
La novillada era de las llamadas de concur-
so y ha habido un lleno rebosante. 
Quedaron los espadas por este orden: Celi-
ta, Torquito, Posadas y Gabardito. 
Celita en su primero estuvo bien. En su 
segundo quedó a altura colosal. 
Con la muleta en la mano anduvo de rodi-
llas delante del toro un espacio de Seis me-
tros, hasta llegar á la cabeza del toro, dando 
pases em<;' ;oQ^utes. 
La estocada que m a t ó al toro fué archisupe-
rior . 
vSe le concedió, después de una formida-
ble ovación, la oreja. 
Torquito, por no ser nicnos, hizo filigranas, 
dando pases de pecho alternados con pases 
de rodillas. 
A l matar no estuvo tan afortunado, pero se 
le concedió una ovación. 
Posadas estúvíJ 'desgraciado;. á su segundo 
lo m a t ó de un golletazo ignominioso. 
Gabardito estuvft^hecho una calamidad con 
el capote, con la ñtííleta y con el estoque. 
— — — y - i » « - • — • 
FOLLETORENUNCIADO 
Ha .si<](, dLiiund alo .ñor el fiscal un folleto 
que lleva por t í tu lo aPor la justicia» y sus-
crito por D . Tomás Eguidazu. abofeatío de 
Bilbao. 
El fulkto contiene una querella presenta-
da coñtra la Sala primera del Tr ibunal Su-
premo por los hermanos D.. Tomás y don" 
Juan Eguidazu, y el fiscal, al ;proccder cou 
tra d autor del libro, estima la existencia 
de injurias. 
Un individuo que llevaba varios voQúme-
nes del citado impreso fué detenido. 
Se lo confiscaron los ejemplares que lle-
vaba y se le puso en seguida en l ibertad. 
DH L A C A S A R E A L 
Ayer, á las ocho de la 111 aña na, llegó en 
auitomóvil desde La Granja el ayudante se-
cretario del Rey, conde del Grove. 
—Los duques de Montellano cuinplimen» 
taron ayer á S. M . la Reina Cristina. 
—Mañana , á las ocho de la noche, en ê  
sudexpreso de Francia, marchará á San Se* 
bas t ián la augasta señora. 
" G A C E T A " 
t ' ñ f r l Z u ? A A \ los d.el T E N M O 8' y | Corchaito injfleteá. suL'endo dos desattow 
[se d m g e en busca del cornupoto, que e s t á ] de puro miedo, y echándose fuera de anuk* 
SUMARIO D E L DÍA 30 
Miuislciio de Fomento. Real decreto 
aprobando la relaci : i adjunta de carrete-
ras que en cumplimiento de la ley de 29 de 
Junio del nH'. p r ó x i m o pasado ha de susti-
t u i r a l suprimido plan general de carrete-
ras, y que, con las hoy en conservación y 
en co i s t rucc ión , han de constituir las que 
corren al cargo del Estado. 
Ministerio de Instrucción pílblica y Bellas 
Artes. Real orden resolviendo expediente 
instruido á instancia de D . Lu i s José Gó-
mez, en concepto de presidente de la Junta 
de Patronos de las Escuelas cristianas de 
San Miguel Arcángel (Cádiz) 1 tnudación 
Moreno de Mora, solicitando la clasificación 
do dicha ins t i tución. 
—Otra admitiendo á D . Juan Pérez de 
G u z m á n la renuncia del r i r g o de^ secreta-
r io de la Junta de Iconogr nia Nacional. 
—Otra nombrando secretario de la Junta 
de Iconografía Nacional á D . Jacinto Oc-
tavio Picón. 
—Otra nombrando vocal de la Junta de 
Iconografía Nacional á D . Rodrigo Amador 
de los Ríos. 
—Otra disponiendo se provea, por oposi-
ción, la plaza de auxil iar de Dibujo del Ins-
I r i t u to general y técnico del Cardenal Cis-
fueros, de esta corte. 
—Otra concediendo las prórrogas d/^peu-
sienes que se indican para ampl iac ión de 
e l i d i o s . 
BILLETES DE VERANEO 
La Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte pondrá en vigor en el corriente 
a ñ o , y r' partir del día 2 de Julio hasta ei 
31 de Agostó p róx imo, un servicio espe-
cial con billetes de ida y vuelta, á precies 
reducidos, para los puertos del Cantábricc 
y Galicia. 
Estos billeties, que ofrecen ventajas de 
verdadera importancia, tienen u n plazo d< 
validez de treinta d ías , pudiendo prorrogar-
se por do.-, plazos de otros treinta d ías , me-
diante el pago de un 10 por 100 del importa 
del billete para cada una de dichas pró* 
rrogas. 
Además , durante el verano, 1» citada Com-
pañía expenderá también billetes de ida •« 
vuelta, á precios económicos, de Madrid á 
Oporto, • Braga, Vianua, Ancora, Moledo y 
Caminha, Povoa do Varzim, Figueira da 
Foz y Lusso Bussaco, por vía Medina-Sáf 
lainanca. 
Para precios, fechas y demás detalles, pue» 
den consultarse en las estaeion-¿, y dc-spai 
chos centrales los carteles que ha publicada 
la Compañía , indicando todas la^ condicicí 
nes referentes á estos servicios especiales d* 
baños de mar. 
BIBLIOGRAFÍA 
Hemos recibido dos ejemplares del dra-
ma titulado Víctor, el reservista, ep. un ao 
to y en verso, origiftal de un no centena' 
rio, que en horas veinticuatro, coma. Lope, 
ha llevado de las musas al teatro su^oroduor 
ción, que en honor á la verdad es m u y esti» 
mable. 
Agradecemos el en vid. 
+ 
Daremos cuenta en esta sección de toda! 
bu obras de que nos sea remitido un ejeme 
piar. 
Haremos la critica de aquella* otra» d i 
que se nos envíen dos ejemplaret. 
C O M P R E U S T E D E S T A 
M O C H E E b P R t M E K M Ú -
„ Y 
L E B E S U L T O B á G S L ñ m 
COMPRE USTED ESTfl l 
EL PRIMEE m-
U S T E D E S T A 
E L P R I M E S H U -
A N U N C I O 
El Comité Ejecutivo de la Exposición 
Hispano-Americana convoca á concurso 
para la presentación de proposiciones cou 
objeto de ejecutar un edificio destinado 
para palacio de Bellas Artes, y otro de-
dicado para palacio de ludustrias y Ar-
tes decorativas. 
Las proposiciones, que podrán hr.cersa 
separadamente, se presentarán en las ofi-
cinas del Comité hasta el día 15 de Julio 
inclusive, y se ajustarán & los respectivos 
proyectos, cuyas condiciones cconómicaa 
han sido modificadas favorablemenle. 
Los presupuestos de contrata de ambos 
edificios ascienden, respectivamente, á 
746.328,08 pesetas y á 716.490,79 pese-
tas. 
Los proyectos se hallarán t.vpueetos * ^ 
público en las oficinas del Comité Jgf^ 
utivo. 
Sevilla, 15 de Junio d« 19: 
E l ProsidonU» id G o y ^ 
ANTON 10 HALCOI 






E e l i g i o s a s 
Santos y cultosdojioy. 
Santos Aarón, Baccrdolo , 
Bantos Martín, Tcodorico, Ga 
.\o, Domiciano, Toobaldo y Si-
meón, oonfosoros; Santos Casto 
y Socundiuo, m&rtiros, y San 
ta Loonor, viuda. 
* 
Se gana el Jubileo do Cua 
renta Horas on los SaltwivK 
(Santa Engracia); á las ili< z 
misa cantada, y por la tardo 
& las seis, vísperas do la Vi 
citación do Nuestra Señora, 
preces y reserva. 
En las Salosas (San Der 
nardo), también Be cantarán 
.vísperas. 
En el Buen Suceso continua 
la octava al Santísimo, predi 
cando po» la tordo, á las sois 
y media, D. Mnriano Morlans 
• En el Cristo do la Salud, loe 
cultos como todos los limos 
La misa y oficio son do San 
todro González Tolmo. 
Visita do la Corlo do María 
Nuestra Señora do la Almudcn: 
in Santa Alaría, do la Blan-
m en San Sebastián, del Con 
luolo en San Luis ó del Olvi 
do en San Francisco. 
Adoración Nocturna en el 
Buen Suceso. 
Turno: «Cor Jesu». 
« 
Por disposición de nuestro 
xovorondo prelado, el Jubileo 
do Cuarenta Horas, asignado 
los días 3, 4 y 5 do Julio á la 
jglosia do las Descalzas Reales, 
Be ganará en el convontó do 
Adoratriccs, Duque do Osu-
AS, 5. 
(Este periódico se publica 
ton censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L T R A B A J f 
D E L C E N T R O POPULAR CA-
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID, 
Solicitan trabajo. 
Albañ i les.—Peones de xnano, 
I ; peones sueltos, 3; estuquis 
ia, 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales albañiles. 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre esta nuevo 
raioj, que seguramen-
te será apreoisdo por 
todos Ion qne sus oeu-
paeiones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
ü cerillas, ote. 
Esto nueroreloj tie-
ne en su esferii y ma-
niilag una oumposi-
eión R A D I U M . — R a 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 raillonoa 
el kilo aproximada-
mente, y después do 
muchos esfuerzos y 
trabijoa te ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, quo permíton 
E L F A N T A S T I C O ver porfeotamonto las 
v horss da nooho. Ver 
esto reloj en la obscu-
ridad ea vordadera-
menie una maravilla. 
¡ G R A X B O V E D A » ! 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
ni«da extraplano 
Idem, máquina extra, Mncura, rubíes 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru -
bíes, decoración artística ó mate. < 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 




E L DEBATE i 
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mm\ DI mm 
Carmen, 18. Teléfono 123. 
Combinaciones econó-
micas de yarioa per iódi -
cos. Pídanse tari fas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin-
cias. Grandes descuentos 
en o-> i ñolas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Madrid. . . . is. 12 6 
Prtvincíái . . » . . 18 9 
Portugal 25 15 
E x t r a n j e r o i 
Unión peatal 40 20 
Necomprendídas. 60 30 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ningunaí 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este, último envase por su menor 
peao, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en *el coche. Todos los bidanes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L H Ñ O y las inicíalas de la caía FourcAde y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L 0 R . 6 . p r a l . 
Artículos industriales: í{iea. . , . 




En la cuarta piaña: ídem 
» » » plana entera. 
» » » media plana. 
» » > cuarto Idem.. 











Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2 . 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
L i n e a d a F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando do Liverpool y haciendo las escalas do Coruña, Vlgo, 
Lisboa,Cádiz, C irtagem, Valencia, para salir de Biroolona cada cuatro miércoles , ó sea: 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abri l , 22 Mayo, 1» Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem 
bre, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port-Saíd, Suez, Colombo, 
Singapore, I ló-Ilo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó s e a í 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 Abri l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 8 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente para Singapore, demás esoalaa intermedias quo 
á la ida hasta Éarcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Servicio por transbordo para y de los puertos de la costA oriental de Africa, de la india, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a de Now~Yoi*k, Ouba y M ó j i o o 
Servicio mensual, saliendo de Gónova el |!1, de Ñápeles el 23, de Barcelona él 26, deMála 
ga ol 28 y de Cádiz d 30, directamente para New-York, Habana, Veíaeruz y Puerto Méjii^o, 
Regreso de Veíaéruz el 27 y de la Habana el ÍO.de cada mes, directamente, para Ñew-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Paoíüoo, con tranibor 
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo en Veraorui. 
L i n e a de V e n e z u e l a - O o l o m M a 
Berviolo mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y do 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Crux de Tenerife, Santa Crae 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerki ,Limón y Colón, da «Jon 
de salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curado , Pufflo Cabello, ^ a Guayra, 
etc. Se admite p saje y cargi para Veracraz y Tampico, oon transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacjfloo, pajra cuyos puor 
i 
J. L U C A S IMOSSI E HIJOS 
O I 33 I R .A. L T .A. 3=1 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS ÜNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC. , E T C . 
Para e l B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
E l vapor P R O V E N C E el día 26 de Junio. 
Se garant iza l a comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y c a l o -
r í f e r o s e léc t r i cos , aparatos de des infecc ión , camas de h i e r ro , hospital , 
inéd ico , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l i dad 
de l o s pasajeros, estos buques se encuentran provis tos de potentes 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
don Ifi t ierpa 6 buque t o d o e l v i a j e . 
So oontestfa la correspondencia á vuel ta do correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gra t i s á quien lo solicite. 
IDÍIMjungo: A p u n t a d o n ú m . I I . Despachos: I r i s h T o w n | n ú m e -
t>o | ^ y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e t c i o n t e l e g r á f i c a : " P U M P " O I B R A I i T A R 
tos admite pasaje yearga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracai 
boy Coro oon transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con trahlL 
en Puerto Cabello. 
L i n e a de B u e n o s A i r e s 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Oévova el 1, do Barcelona el í, de Málaga 
el 6 y de Cádiz é l 7, directamente para S^hta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viajb de regreso desdo Buenos Aires el día 1 y de Momevidoo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por trans-
bordo en Cádiz con los puertos da Galicia y Xorto do España. 
L i n e a de F e r n a n d o P ó o 
Borvlclo mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 8, ^e Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, diroctamento pura Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal&as, Santa Cruz de Te-r 
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indica 
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las oondipionos más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compañíada alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
Bervioio, Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del inundo, servidoa por l íneas 
regulares. L a Empresa puede asegurar las mercancias que so embarquen en sus buques 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebaja* en los fletes de exportación.—La Compañía hace 
rebajas de 80 por 100 en log fletes de determinados artículos, de acuérdo con las vigente» dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios eomereiaies.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la Compt 
fila se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la coló 
cación de los art ículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
L i n e a de O v b a y M ó j i o o 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao B! 17, do Santander 
el 20 y de Corufla el 21, directamente para Habana, Veracrus y Tampico. Salidas de Tampic 
el 1*, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mea, directamente para Coruña y Santan 
der. Se admite pasaje y carga para Costallrme y Paoíüoo, con transbordo on Habana al vapor 
de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este ser violo rigen rebajas espeolalos en pasajes de Ida y vuelta y también preeios 
convencionales para camarotes de lujo. 
I 
Conde de Romanones, 7 y 9. 
BGBESITBIGS TBLLEHES del eSCDlíOf 
V I C E H T E TEMA 
Imágenes , Altares y toda clase de carpinter ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la oorrespontísnola: VIGENTE TENA, escultor, Valónela. 
A G E N C I A D E P U B L I C I D A D 
I D E 
E m i l i o C o r t é s 
J A G O M E T R E Z O , 50 , t.0 
E s t a c a s a s e e n c a r g a d e l a p u -
b l i c a c i ó n d e N o t i c i a s , R e c l a m o s , 
c o p i u n i c a c i o q e s , e t c « 
E s q u e l a s d e d e f u n c i ó n y d e 
a n i v e r s a r i o . 
C o m b i n a c i o n e s c o n t o d o s l o s 
p e r i ó d i c o s d e M a d r i d , p r o v i n c i a s 
y e x t r a n j e r o . 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
P Í D A N S E T A R I F A S 
I M I - A - I O P I I I D 
Omnibus á las estaciones 
Por uu servicio para una sola familia y un solo dojnicillo, 
hasta seis personas y 100 kilogramos do equipaje, á las esta-
ciones del Norie y Mediodía ó viceversa, tros pesetas. 
$ÍM̂  A v i s o 
Interesa á los quo viajan no confundir el despacho que tie-
ne establofeido esta Casa en la calle de Alcal i , núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alca lá , 18.—Teléfono 3.283. 
$ PERiÓDiCÓS QUE SE VENDEN 
S | E N E L 
g Kiosco de E L D E B A T E 
?P E l Correo Español . . . Madr id . 
E l Siglo Futuro . . . . Madr id . 
Él Ünkcrso Madr id . 
G > L a Lectura, Dominical. . Madr id . 
E l Ir is de Paz. . , . . Madr id . 
L a Ilmtración del Clero,. Madr id . 
E l Fusi l Madr id . 
Beligión y Patria. , , , M a d r i d . 
L a Gaceta del Ñorte. , . Bilbao, 
Él Diario Montañés. . , Santander. 
E l Conreo de Zamora. . . Zamora. 
E l Diario de la Rioja.. , L o g r o ñ o . 
]$l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
Él Carhayón. . . .t . , Oviedo. 
E l Salmantino Salamanca, 
E l Porvenir i Vaiíadolid. 
Dhirio Regional . . . . Vailadolid. 
E l Eco de Galicia. . . « C o r u ñ a . 
E¡1 Requeté, C o r u ñ a . 
E l C a s t e l l a n o . . . . . Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Guipúzcoa. , San S e b a s t i á n . 
E l Pueblo Manchcgo. . . Ciudad ReaL 
E l Correo de Andalucía. . Sevilla. 
L a Vos de Valencia. . , Valencia. 
E l Diario de Vatencia. . Valencia. 
L a Defensa M á l a g a . 
Diario de Barbiana. . , Barcelona. 
L a Independencia. . . . Almería . 
E l Correo de Cádiz . . . C á d i z . 
Eí Noticiero.' . . . . Zaragoza. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
Diario de León. . . . . León . 
Heraldo Alavés Vi tor ia . 
E l Defensor de Córdoba. . C ó r d o b a . 
Diario de Galicia. , , . Santiago. 
Diario de Cáceres. . . , C á c e r e s . 
Diario de Avila Av i l a . 
L a Región . . . . 4 * Orense. 
L a Gaceta de Alava. , « Vitor ia . 
E l Principado. . . . . Gi jón. 
L a Voz de la Tradición. t Barcelona. 
L a Gaceta de Cataluña . Barcelona. 
E l Castellano Toledo. 
E l Radical Marchena. 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Pueblo Católico.. , » Jaén 
L a Hormiga de Oro. . 
L a Bandera Regional . 
E l Cruzado de Castilla. 
Galicia Nueva. . . . 




C o r u ñ a . 
Brozas (Cács . ) 
Hijos de A. CANOSH 
Gran surtido dq artículos para campo y Jardín; heladora?,' 
thermos, liambreras, baños y duchas, batería do cocina do uB 
mejores marcas; máquinas para oafé do todos los s istomasí 
alumbrado por petróleo, elbetricidad y alcohol, ote. 
Precios sin competencia.—La casa de los espejos) 
C B * U Z , 3 1 , y Gato, 3 . 
11 * 1 
K i o s c o d e E L D E B A T I 
O B R A S D E V E N T A E N E S T E KIOSCO 
"LA CAMPAÑA DEL R I F EN 1909" 
U 3 V 3 e d i c i ó n 
Se lia puesto á ia venta ia segunda edición de La campa-
na del Ftif en 1909. Quicios de un testigo), compuesta so'-' 
bre apuntes temados en el teatro da la guerra, dura'utéía* 
heroica sampaña, por nuestro querido compafleré de Re-' 
dacción D, Fernando da Urquije (Curro Vareas). 
USGBIliflESimiTÜCIfllESüau.iy 
Órdenes BnoBiástieaa 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguido colaborador D. Manuel de BofaruK 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
L a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
L A R E V E L A C I O N 
S U N E C E S I D A D , S U S C R I T E R I O S 
Conferencias pronunciadas en la parroquia do San Qlnéj^ 
do Madrid, durante la Cuaresma del afto 1912, por 
FR. M E L C H O R D É B E N I S A , C a p u c h i n o . 
- PRECIO, 2 PESETAS -
A N U N C I O S 
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s f e k i o s c o . 
blanco etc.— (El sitio mSí 
agradablo-de Madrid), r a r i ^ 
té»: Lo3;VelllnK and Partnor, 
Don Genaro, Los Cansino* 
Amores y copelia.—Tardot 
á l a i 7, y noche: á lag 9 y l\% 
SALON R E G I O (plaza de San 
Marcia l ) . — C í n e m a t ^ r a í c 
artíatloopara familias—Tea^ 
tro de las noVedades oina» 
matográflcaa. — Loa jueves! 
matlnée con regalos. Loa 
viernes, moda.—^oa niñoSi' 
gratis .—Becci ín Continua d« 
4 i 12. 
Gran éx i to de «EJ1 oro que fas< 
olnft y mata». 
EDÉN'-OINEMA. — Atocha, ea( 
solares de San Juan do Dios* 
A las 7 y Si*,—'Sección dí 
Selfculaa Pathó.—A lát 9.« eOíión otfntlnua, Beleotftjf, 
pelíoülaB.—Dos ostrenor " 
hija adoptivá f día" 
eampo. 
Conciérto pey la banda d^I 
Hospicio.'—Plih. ^am, püm 
humand. — Ambigú. 
R S C F E O SALAMANCA.-(Idoal 
P o l í s t l l o ) . - V l l l a n i á v i , affi' 
Ultimos días de la presente 
temporada.— Exposicidn d« 
cuadros malos.—Patines.—; 
Cinematógrafo Bar.—Martes 
y viernes, moda.— Sábado^ 
• i r r e r s s de cintas á las sie-
te d* la tarde.— Lo? juavé l 
c inematógrafo gratis párW 
los nifios —Abiertó d» l (nf 
1 y de 8 á 8. 
J A R D I N E S D E L BUDN RET¿( 
RO.—(Entrtda por la Pueri* 
de Heruani).—A las 9 y u H 
Grandes conciertos tfa? ía 
Banda Municipal y Orq^rsta 
Blnfdnica.-Vnriet68, einei^at 
tógrafo y otras diveriiaaesj 
CIUDAD L I N E A L . - . T o d o i lof 
días de 6 de la tarde á 12 d«" 
la noche; Kursaal, cufió ré< 
pertorio. [Giróle swing, oír, 
rroussel y balancín, P l % 
pam, pum americano, Afi'ÍH 
can Dip, Tiro do pistola f 
carabina. Restaurant, ttert 
Conciertos, oto. Maflana< 
Íraudos bailes,—Debut d i .uisaVigtié . 
E8TANQUI1 G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos les días 
6* de la mañana hasta nao-
ohoeido, pintorescos pseoe 
en vapores, canoas, tendamá 
y bicioletai qcu'áUCas y Dát» 
cas de reme )r Vela. 
Los domingos gran rifa de ÍU» 
guetea.—Preoiós m ü y m6dé« 
rádos. 
FRONTON CBNTRAL.--A US | 
y ll2.—Primor pa í t ldo . á'íf 
tos.—Juauito y í e ^ d o r o (rtá 
jos), contra Isidoro y Alber''; 
di (azules) Segundo, í 3t 
tantos.—García y Míarquíne^ 
(rojos), contra Gdlhez y Ml«( 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
PARI S I L — A las • y l i2 . - -Va-
riada función. L a más sensa 
cional lucha japonesa pre 
senoiada; el fenomenal esm 
peón suizo De Rlaz Contra el 
campeón del Japón, Tarro 
Miynke.—Primer encuentro 
da dos campeones.—Despe 
dida de toda la actual com 
pañía de circo y var ie tés 
que d l r lgoWi l l l a ín Parlsh 
Véanse loi oartoléa especia-
les. 
COMICO—A lag 10 y S j í . - L a 
v iva de genio (2 actos, do-
ble). 
B E N A V E N T E . — D e « í 12 y 
1[4.—Baooión continua de ei 
nematógrafo . -Todos loa días 
estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con 
eepción Jeróh ima, 8).—Dos 
grandes secciones de pel íou 
las de 6 l i » á 8 l i2 y de9 1L2 
á 1! I i2 . Ultimas novedades 
do las principales marcas de 
Eüropa y América. Todos los 
días cambio de programa. 
LATINA.-Cinematógrafo mo-
delo—Desde las 4 de la tarde 
¿ 12 1[2 de la noche, s ecc ión 
• continua, con escogido pro-
grama y ostrono de las meg-
nífloaa pel ículas . 
Los jueves, por la tarde, gran 
rifa do juguetes y regalos & 
todos los n iños . 
Los sábados, por la noche, sor-
teo entre el públ ico do una 
moneda de oro de 20 pesetas. 
E L P O L O N O R T E . - ( C i r c o 
•cueatre de verano, Puerta 
de Atocha). Compañía acues 
tre gimnást ica, acrobática, 
cómica y musical, bajo la di-
recc ión de D. Cándido Bár 
cena.—Secciones á las 7, 9 y 
l l 2 y 11.—En las seoolonea 
de la noche cinematógrafo 
P R I N C I P E ALFONSO.—Idea l 
cinema. — Secc ión continua 
de 6 á 13 y 1[2. — Nuevoa 
programas todos loa dfas. 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
mat inée in fant i l con regalo. 
Exitos: «Las sorpresas del di 
vorclo», «Lucreoia Borgia» y 
«Sangro s ioi l iana». 
E L PARAISO,—Dellologo par 
que de recreos.—Cinemató-
grafo, Banda militar, pati-
nes, Lan-wMenni8,|cable|aéreo. 
trinquete americano, tiro al Uáu (azules). 
F o l l e t í n de E L D E S B A T E (61) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
p o r C A R O L S D I C K E N S 
l í an encontrarse e l r i d í c u l o lleno de bi l le-
tes de Banco, y que otras, habiendo co-
l iocido en casa de sus t íos j ó v e n e s tan 
amables como ricos, h a b í a n encontrado 
partidos muy ventajosos. 
Catalina, que e m p e z ó á oír con indi-
íerencia, siguió luego oyendo con inte-
rés y acabó por sentir despertarse en su 
Corazón algo de las ambiciosas esperanzas 
de su madre, figurándose á su vez que 
BU su«rte podía llegar á ser más feliz y 
que iban á lucir para ella días mejores. 
He aquí lo que es la esperanza: un bál-
samo celestial derramado en las heridas 
flel alma. 
En efecto, como una esencia sutil que 
p e del cielo, la esperanza penetra todas 
las cosas, buenas y malas; es universal 
tomo la muerte y contagiosa como la 
peste. 
E l débil sol de invierno, y Dios sabe 
Suán débil es el sol de invierno en Lon-
flras, debió brillar con esplendor inusita-
do en señal de regocijo en día en que, 
penetrando por las ventanas del viejo y 
sombrío edificio asilo de la familia Nic-
Weby, pudó alumbrar el espectáculo que 
Bfrecía uno de sus desmantelados apo-
rto^. 
en ase oscuro r i n c ó n , donde no 
y ib ído h a c í a muchos a ñ o s más que 
le Í&tÓó9 Mercantiles, sepulta-
dos bajo el polvo y las sombras, sirvien 
do de albergue á una colonia de ratones 
El silencio de este pacífico retiro no era 
turbado sino por el ruido de los cargados 
carros que pasaban por la calle y harían 
temblar los fardos y cajas allí almacelia 
dos, alannando á la colonia de ratones, 
cuyos ojos relucientes en la oscuridad re-
velaban su profundo espanto y cuya ac 
titud de fuga no cesaba hasta que, ale-
jándose el ruido, volvía todo á su normal 
silencio 
Pues bien; en este mismo aposento se 
pueden ver ahora, colocadas en orden es-
crupuloso, todas las galas que Catalina 
ha de ponerse este día. Cada una do esr 
tas prendas tenía el sello de esa gentile-
za personal que atribuímos voluntaria-
mente á la ropa de una joven hermosa, 
aun cuando esté colgada en el ropero. 
¿Somos en esto engañados por una aso-
ciación de ideas que nos causan ilusión, 
ó bien la hermosa ha impreso su forma 
y molde á sus vestidos? No lo sabemos, 
pero ellos cortservan su encanto de cos-
tumbre. 
Así, pues, en el sitio de un saco de 
arroz estaba ahora el famoso traje de se-
da negro, revelando el talle más elegante 
y esbelto. Unos zapatitos amoldados aúh 
a un pie tan pequeño como delicado ocu-
paban el puesto de una pesada barra de 
hierro, y en donde había antes un rollo 
•de cuero averiado, hay ahora un par de 
En ciianto á los ratones, habrían muer-
to de hambre ó emigrado á un nuevo 
nmndo, cediendo su lugar á guanteT 
bandas, cintas, alfileres de tocado y otrá 
porción de adornos 
flucciones, se mostraba Catalina que no exa el nieno* brillante de los adorad 
que habían trafisfonnado esta vieja, tris-
te y sombría ruina. 
A la hora señalada, hora de deseo 6 
de temor, según quiera el lector, Cata-
lina estaba dispuesta, porque la impa-
ciencia de su madre se había anticipado 
á todos los relojes de aquel extreíno dé 
Londres. Asi , pues, la hija se había' puer-
to el último alfiler hora y media antes 
de l a necesario. En fjn, Catalina, prepa 
rada con toda esta ánticipación, esperó 
la hora de placer 6 de disgusto, que dió 
luego la orden de partir. 
E l aguador de la casa tuvo la bondad 
de ir á buscar un cárruaje de alquiler, 
y Cataliná, después de despedirse de su 
madre y de miss Crevy, á quien rogó 
fuera á tomar el té con la viuda, partió 
pomposamente en su fiacre. 
Muy luego se detenía el carruaje en 
Gualden-square. E l cochero llamó á la 
puerta, y no bien sonó el golpe del 
martillo, cuando se vió ya franqueada. 
Hubiérase dicho que había allí exprofeso 
un hombre con la mano en el cerrojo dis-
puesto á abrir instantáneamente. 
Catalina esperaba encontrar cuando 
más á Newman Noggs para recibir; pero 
¿cuál no fué su sorpresa al ver abrir á 
un lacayo de elegante librea como la que 
llevaban otros dos ó tres más que había 
en el vestíbulo? 
No se había engañado, sin embargo; 
era la casa de su tío, cuyo apellido se veía 
en la puerta. 
Decidióse, pues, á aceptar el brazo ga-
loneado que se le ofrecía" para bajar, y 
fué luego conducida á un salón del prin-
cipal, donde quedó sola. 
Si había visto con sorpresa" aparecer al 
lacayo, su sorpresa subió de punto mi-
rando ahora alrededor y vieflndb la rique^ 
za y brillantez del deooüradto: las aífem-
bcras más lujosas, fes cuadros má* m&jgtft 
fieos, los espejos más elegantes, los más 
suntuosos adornos, que deslumbraban su 
espíritu por su valor y profusión, atraían 
por todas partes sus miradas. No había 
liada, desde la escalera de alto abajo, que 
no estuviera lleno de objetos de lujo, res-
plandecientes y espléndidos, como si la 
casa, rebosando de riquezas, sólo espera-
ra un óbjeto más para derramarse en la 
¿alie. 
En este momento oyó en la puerta del 
gabinete inmediato una serie de golpeci-
tos, seguidos cada vez de un sonido de 
Voz distinta. A l principio se distinguía 
fácilmente el timbré de Rodolfo Nickle-
by, que fué extingtlido luego por el ru-
mor general de las conversaciones pii t t i -
culares, y todo lo que pudo adivinar de 
positivo fué que había allí cierto núme-
ro de señores que tenían la voz bastante 
desagradable, que hablaban muy alto y 
juraban con más frecuencia de lo que ella 
habría creído necesario si se le hubiera 
pedido parecer. Pero después de. todo, 
era una cuestión de gusto. 
Por fin, aquella puerta se abrió y mis-
ter Rodolfo Nickleby en persona, vesti-
do ahora con cierto decoro, dejó ver su 
cara de zorro-viejo. 
—No he podido, m i querida sobrina, 
venir antes—le dijo á media voz, indi-
cándole con. Ja mano el aposento inme-
diato;—he tenido que recibirlos. Ahora 
bien, ¿quieres que te presente? 
—Tío, ¿no hay ninguna señora? 
La voz de Catalina revelaba gran emo-
ción, y había motivo para ello. Con más 
trato que el que ella tenía, cualquiera 
otra la hubiera también sentido en el 
momento de entrar en una sala donde á 
tiadie se conoce y sin tiempo tampoco 
parai prepararse. 
"^No—conte&tó R o d o l í o ^ y o no co-
BOzOo jhujeres. 
—¿Y he de entrar eü seguida?—pre 
guntó la tímida joven dando un paso 
atrás . 
—Como tú quieras. Todos han venido 
ya y va á anunciarse que la comida está 
en la mesa. 
Catalina hubiera querido que se la 
concedieran aún algunos minutos; pero 
reflexionando que su tío podría calcular 
que en pago del dinero que le costaba el 
carruaje tn que había ido le debía ella 
á lo menos exactitud y premura, se apresr 
tó á e i l i luego al sacrificio, dejándose 
conducr á la otra pieza. 
Habíd en ella alrededor del fuego siete 
ú ocho sí:ñí.res, abismados de tal modo 
en una ruidosa conversación, que n i si-
quiera la vieron entrar, hasta que mister 
Nickleby, co^iondo á uno del brazo, le 
dijo con voz fuertemente acentuada, co-
mo par/i ilr.mar la atención general: 
i—Lord Federico Verisopht, mi sobri-
na miss Nickleby. 
E l grupo se abrió entonces con la apa-
riencia de una gran sorpresa, y el caba-
llero interpelado exhibió al volverse un 
porte á la última moda, un par de pati-
llas tan bien cortadas como su traje, un 
espeso bigote, una melena muy peinada 
y una cara fresca y juvenil. 
—¡ A h , diablos !—Exclamó por todo sa-
ludo el lord. 
Y al mismo tiempo, echando mano á 
su lente, se puso á mirar á Catalina con 
la mayor atención. , 
— M i sobrina, milord—repitió Rodolfo. 
—En ese caso no me han engañado mis. 
oídos. Me figuraba estar enfrente á una 
figura de cera hecha á molde. ¿Y cómo 
estáis, señorita?—se dignó decir su seño-
r ía . 
Después se volvió hacia otro de aque-
llos, algo mayor que él, más fuerte, algo 
ináH do rado , y le dijo al oído, ea voz que 
oyeron todos, que la chica efíí titla tiéll 
de mi l diablos. ; 
—Presentadme, Nickleby-r^d^O. á «j 
vez este otro, que se había nctfjño"1" 
á su gusto con la espalda ál fue¿:0 J 
codos áobre lá repisa de lá chimeñeft 
—Sir Mulberry Hawk—dijo í^otf&J 
—Por otro nombr^, el ^primj^t <5£Pga$| 
de la cuadrilla, áeñorha—añadió ^ d $ 0 
derico. . á 
—No me olvitféiu á mí—gritó oWÓ 
circunstantes, da tara a f i l i a f j f e ^ O T W 
gado en una butáb^ oon üh p s i ^ d i c ó efl[ 
la mano. 
— M . Pyke—aijo Rodolfo. 
— N i á riVí tamftoco, Nickleby-^Saltó 
ciendo otro de rostro ilüminadó y na 
montada al aire, que estaba al lado d< 
sir Mulberry Hawk, 
— M . Pluck—dijo Rodolfo. 
Volviéndose luego, fué ceretc de Ulf 
gcntleman que tenía un cuello cte cigtíc* 
ña y unas piernas que no se paréoíatf 
á las de ningún otro animal, y Ip préft 
sentó como el muy honorable M . Sn^b'blr 
Finalmente, se acercó á otrí> Ge pe í " 
canoso que estaba sentado á . l a ^ l S S í U ^ i ^ W 
lo presentó, diciendo: ^ ^ ^ ^ 
— E l coronel Chowscr. 
E l coronel estaba hablando con otro^ 
que parecía ser un quídam y no fué pr^. 
sentado. 
Catalina hizo desde luego dos observa'' 
dones que le hirieron el corazón y la soíto 
rojaron de vergüenza: la primera, qu f 
todos los personajes allí presentes rairax; 
ban á su tío con un menosprecio injtf 
rioso, y la segunda, que en sus modos 
modales para con ella ostentaban una 
bertad insolente. 
No era menester mucha penetraci&l 
para comprender que la segunda hiiirtif 
Ilación era una consecueribia de la prw 
(Se ca&Hnwrd.l 
\ 
